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Arthasästra und Dharmasästra 1). 
Von 
Julius Jolly, 
Die engen Beziehungen, die zwischen dem Kautiliya Artha-
sästra und dem gesamten Dharmasästra bestehen, sind in den lehr-
reichen Abhandlungen von H. Jacobi 2) über das K. A. mit Recht 
hervorgehoben. Auch in der Ausgabe und englischen Obersetzung 
des K. A. von R. Shama Sästri sind in den Noten zahlreiche Ver- 5 
weisungen auf analoge Stellen in den Smrtis, besonders in der 
Yäji'iavalkyasmrti, gegeben. Da es aber bei solchen Textvergleichungen 
auf den Wortlaut ankommt, so sollen im Nachstehenden die wichtigsten 
Übereinstimmungen in den besonders in Betracht kommenden adhi-
karal}a 3 und 4 zu einer Konkordanz vereinigt werden, mit Kennt- 10 
lichmachung der auffallendsten Ähnlichkeiten durch kursiven Druck. 
Einige Erörterungen über die Bedeutung dieser Übereinstimmungen 
sollen folgen, schon einleitungsweise möchte ich hervorheben, daß 
das Dharmasästra nicht nur im Arthasästra zitiert wird 3), sondern 
auch seinerseits mehrfache Hinweise auf das Arthasästra enthält. 15 
So findet sich außer der bekannten Yäjiiavalkyastelle (2, 21) über 
die Inferiorität des Arthasästra gegenüber dem Dharmasastra in 
Zweifelsfällen, der die Naradastelle I, 1, 39 und ein dem Kätyäyana 
zugeschriebener Text dem Sinne nach genau entsprechen, bei Narada 
ebenda 37 die Vorschrift, bei der Entscheidung von Prozessen jeden 20 
Konflikt sowohl mit dem Dharmasästra als mit dem Arthasästra zu 
vermeiden. In einem dem Brhaspati zugeschriebenen Text (zitiert 
1) Teilweise schon in der Sitzung vom 11. April 1912 der indischen Sektion 
des Internat. Orientalisten-Kongresses in Athen vorgetragen. 
2) Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss. 1911, 732-743, 954-973; 
1912, 832-849. 
3) Vgl. Jacobi, 1. c. 963, 972; Shama Sastri's Ausgabe, p. XI. 
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VIram. 86) wird hervorgehoben , daß die Richter sowohl mit dem 
Dharmai§ästra, als auch mit dem Arthasistra vertraut sein müssen 
(arthasästravisiradailJ.). Nach Kätyäyana (zitiert Vyavahäramaynkha 8) 
soll der König im Gerichtshof die Prozesse entscheiden und zugleich 
11 Vorlesungen aus den Purär.ias, Dharmdästras und Arthasistras an-
hören, wobei unter dem Arthasästra nach dem Kommentar das 
Nitisästra zu verstehen ist. Zu der Yäjflavalkyastelle (2, 21) ist 
allerdings zu erwähnen, daß Vi.iflänesvara in seinem Kommentar 
zu derselben, im Hinblick auf Y. 2, 1 (Urteilsfll.llung nur auf Grund 
10· des Dharmasistra), das dort erwähnte Artbasästra ni.Jht auf die 
selbständigen Werke dieses Namens von Usanas u. a., sondern nur 
auf die im Dharmasästra selbst enthaltenen politischen Regeln (dhar• 
masastrlintargatam eva räjanitilak~ar;iam arthasästram) bezogen haben 
will. Dagegen erklärt Midhavicärya in seinem Kommentar zu 
11, Parisara (Bibl. Ind.-Ausg. III, 29) den Ausdruck arthasästra in 
einem Texte des Yama (= N. I, 1, 87) dahin, daß darunter sowohl 
das im Dharmasistra enthaltene , auf Objekte, Strafen u. dgl. be-
zügliche (tadantargatarp. dravyadar;iq.idirüpam arthasistram), als auch 
das in Nrti bestehende (nityitmakam) Arthasästra zu verstehen sei, 
so beide müßten in Konftiktsfll.llen dem Dharmasistra weicheh. 
Ich lasse nun die Zusammenstellungen folgen , wobei von den 
vielen Parallelstellen der Smrtis tunlichst die bezeichnendsten aus-
gewählt sind. Abkürzungen: Äp. = Äpastamba; B. = Hs. 385 der 
k. Staatsbibl. in München (eine vollständige Sammlung und kritische 
16 Besprechung der Varianten dieser wichtigen Hs. wird Mr. I. J. Sorabji 
veröft'entlichen); B. = Bthaspati in Zitaten; Baudh. = Baudbäyana; 
D. = Devala in Zitaten; Gaut. = Gautama; K. = Katyltyana in 
Zitaten ; K. A. = Kautiliya Artbasästra; M. = Manu; N. = Närada; 
V.= Vyisa in Zit;ten; Vas. = Vasi~tha; Vi. = Vi§I}U; Y. = Yäjiia·· 
so valkya. Durch die Konfrontierung der sich entsprechenden Texte 
aus beiden Sistras hoffe ich zugleich einen kleinen Beitrag zur 
Erklärung und Kritik des Kautiliya zu geben. 
Arthasastra. 
Richter. 
14 7. dharmasthas trayas tra.110 'matya ... vyavah:1-
rikau arthan kuryul;i 1 
U n g ü 1 t i g e V e r träg e u n d P r o z es s e. 
tirohitäntaragäranaktara1J,yopadh.11upahvarakrta1.ns ca 
vyavahäran pratl~edhayeyu!i 1 148 .... apasrayavadbhis 
ca krtä!i pitrmata putre1.ia . . . taträpi kruddhenartena 
mattenonmattenapagrhitena va krta vyavahara na 
sidhyeyu!i 1 
P r o t o k o 11 i e r u n g d e r A u s s a g e n. 
149. sa1P,vatsaram rtu'!Ji masm,n pak~m.n divasw11 
... n;ia711 vedakävedaka_yo!i ... desagra.mi'!,jatigotranama-
karma.I]i cäbhilikhya vadiprativadiprasnän ... nivesayet 1 
Über fü h run gs gründe. 
nibaddhm.n pädam uts!}yanym_n padw1i sa~nkra-
mati I pürvokta1P, pascimenarthena nabhiswµbadhyate 1 
... pratijna.11a desam (v. 1. desya'f!l) nirdisa it,y ukte 
na nirdisati· 1 [hinadesam adesa'f!l va nirdisati I B.J nir-
di~_toddesad anyadeiiam upasthapa,11ati I upasthite dese 
'rthavacanarp. naivam ity apavyayate I sak~ibhir avadhrtarp. 
~ necchati I asa,1,bhä{Jye dese sa!c~ibhir mitha!i smpbha-
{Jate I iti paroktahetaval; 1 
ühanna~astra. 
D .... sapta pafica tra;IJO 'pi vä I yatropavi~t,a vipral,1 
syul.1 sa yajfiasadrM sabha II K. sapraq viväkal,1 samiit,ya{t 
sabräh111a9apurohital,1 1 sasabhyal,1 prek~ako räjä ... 
N. I, 1, 43. strI~u ratrau bahir gramad antar ves-
many aräti~u I vyavaharaf1 krto 'py e~u punal.1kartavyatam 
iyät II Y. 2, 31. balopadhivinirvrttan v.11avaharän nivar-
tayet I strinaktamantaragarabahi[iSatrukrtarµs tathä li 
Y. 2, 32. mattonmattärtavyasanibalabhitäd(yoßta!t I asarp.-
baddhakrtas caiva v,11avaltaro na sidh.11ati II 
• Smrti": var,~artumasapak~ahoveladesapradesavat 1 
stbanävasathasadhyäkhyäjat_1jäkäravayoyutam i' sadhyapra-
mä1;iasarp.khyävad atmaprat_11artliinämavat ... tad bhä~ety 
abhidhiyate II 
N. I, 2, 24. purvaväda11i parityaJya ,1/o 'nyam alam-
bate punal,1 1 vadasa1P,krama1;aJ jfieyo h1navadi sa vai 
naralJ II N. I, 1, 56. nanyat pal~antara1Ji gacched gacchan 
pürvät sa lüyate II 60. samyak pra!]ihita1J1 cartharp. pr~tal,1 
san no 'bhinandati I apad1:,;_11a ca yo des_yai,11 punas tarn 
anudhavati II santi Jnatara ity ·uktva disety ulcto disen 
na .11a[1 1 M. 8, 53~-55. adesym1i (adesa11i) yas ca disati 
ni'rdis,11apahnute ca ,1;a!i I ywf cadharottaran arthan 
vigitan navabudhyate 1\ apadilyapadelya'f!l ca punar yas 
tv apadhüvati I samyak pra9ihita1µ cärthaiµ pr~tal:i san 
nabhi"rwndati I! ClSll'IJlbltii:~Ye sak:vibhis ca dese sm,nbhrr.-
:rnte mitha{1 i nirucyamäna1µ pra~na1µ ca necched ... 
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Arthasästra. 
G e g e n k 1 a g e u n d m ehr fach e K 1 a g e n. 
abh(11ukto na pratyabhiyurijita anyatra kalahasaha-
särthasama väye bhyai}. 1 na cäbhi!Jukte 'bhiyogo 'sti 1 
Pr ist e n für die Antwort. 
krtakaryavinisayo hy abhiniyoktä . . . tasyäprati-
bruvatas trirälrm.n saptariitram iti 1 ..• tripa~ad ür-
dhvam apratibruvata!t paroktada'l},rf,arµ krtvä ... 1 tad eva 
ni~patato 'bh(yuktasya kuryät 1 
Der König als Richter. 
150 .... nasyatärµ sarvadharmäry,ärµ raJä dharma-
pravartakali II 
E n t scheid u n g s gründe. 
dharmas ca vyavahäras ca caritram rajasäsanam 1 
viviidärthas catu~padali pascimali pürvabadhaka!t II atra 
sat,1;e (B.) sthito dharmo vyavahäras tu sak~i~u I caritrarµ 
sarpgrahe purpsärp rajnam aJnä tu sasanam II 
Strafgewalt der Könige. 
räjiial1 svadharmai). svargäya prajä dharmel)a rak~i-
tuli I arak~itur vä k~eptur vä mithyadmpj,am ato 'nyathä :' 
dar:irJ,o hi kevalo lokarp pararp cemarp ca rak~ati 1 
R e c h t u n d B i 11 i g k e i t. 
smyrnthayä (B.) dharmasästrery,a sästrarp vä vyävahäri-
kam 1 !;asminn arthe virudh.11eta dharmeilartlia~n m·m:-I,·a-
Dharmasastra. 
Y. 2, 9. 10. naina~n pratyabhiyqjayet I abhiyuktarµ 
na cän,yena ... kuryät prat_yabh(yogarµ ca kalahe saha-
se~u ca I N. I, 1. 55. nabhiyukto 'bhiyunJita ... na 
cabh(yuktam anyena ... 
N. p. 14 Anm. krtakaryavinir'l},ayati. N. p. 18 Anm. 
abhiyuläo na ced brüyäd vadhyo da'l},rf,yas ca dharma-
tai}. 1 na ced dvipak~ät prabrüyad dhanarp prati para-
Jita!t II ... tr,yaharµ vä ... saptäharµ vä ... M. 8, 55. 
. . . yas cäpi n~patet II 
N. I, 1, 2. na~.te dharme manu~yäi;iärp ... räJa dary,q,a-
dhara!t smrtaJ:i II 
N. I, 1, 10. 11. dharmas ca V,IJavahäras ca caritrarµ 
rajasasanam I catu~päd vyavaharo 'yam uttaraft pürva-
badhalcali II tatra satye sthito d!tarmo vyavahäras tu 
säk~i~u I caritrarµ pustakarni;ie raJäf11ä.1Jli'Yfl tu säsanam 
l\J. 7, 18.19. dary,q,a[t sästi praJali sarvä dal)Qa eväbhi-
rak1mti 1 ... samik~ya tu dhrtal,i samyak sarvä rafijayati 
praJa!i I asanük~.1/a prary,'itas tu vinäsayati sarvatat1 II 
N. I, 1, 39. 40. ,11afra vipratipattif1 syäd dlwrma-
.,üstrartJrn1fäst.rnyol_1 1 artl1a1füstroU.am ntsijya dharma-
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.11et II sastrmri vipratipad;l/eta dharman.lJä!Jena kenacit \ 
nyayas tatra pramii1J,a7J1, s_yat tatra patho hi nasyati i 
H e i rat s f o r m e n. 
1 !J 1. ... kanyadana~n kanyam alar1ilcrt_11a bralnno 
vivähal.i I sahadharmacarya prajiipal_l/a~ \ gomithunä-
danäd ar:Ya{1 \ antar ved11arn rtv&·e danad daivaf1. \ mitha~-
samavayad gandharva~ / ifulkadanad (B.) asura~ 1 pra-
sahyadanad rak~asa~ \ suptamattadanat (B.) paisaca!t \ 
pitrpramäl}as catvära~ pürve dharmya~ \ 
Frauengut. 
l!J2 .... vrttir abadhya7J1, vä stridhanarn \ para-
dvisahasra sthäpyä vrtti\;t 1 
V e r fü g u n g üb e r das s e 1 b e. 
tad ätmaputrasnu~äbharmal}i . . . bholäum ado~a~ \ 
pratirudhakavyadhidurbh ik~abh a ya pra tikäre dharmakär-
ye ca patyu~ \ 
V e r sorg u n g der Frauen. 
mrte bhartari dharmalcama tadänim evasthapya-
bharai;ialJl sulkase~arp. ca labheta 1 .•• nyayopa9atayaf1 
pratipatta stridhana7J1, gopayet . .. patidayarµ vindamänä 
jiyeta I dharmakama bhunjita 1 
,lastroktam acaret \\ dharmasastravirodhe tu yuktiyukto 
vidhi}_i smrtal.1 1 Y. 2, 21. smrtyor virodhe nyayas tu 
balavan vyavahärata}_i / arthasästrät tu balavad dharma-
sastram iti sthitil.1 \1 B. kevalarp. sastram äsritya na 
lcartav.110 hi nirl}aya\;t 1 
N. 12, 40-44. kanyarri tu rladynd brahme tv ala,ft: 
krtam I saha dharmalJ1, cai·et_y uktvä prnjapatyo vidhi}_i 
smrta}_i II vastra9omithunabh.11arri tu vivähas tv ilr:m ucya-
te I antar vedyarri tu daiva~ syäd rtvfje karma kunate !. 
icchanUm icchata\;t prähur gandharvarri näma paficamam 1 
(gandharva~ samayan mitha~ Y.) 1 vivähas tv asuro 
jfieyal.1 sulkasarrivyavaharata~ II prasah.11a hara1'_1,ad ukto 
viväho rak~asas tathä I suptapramattopagamat paisacas 
tv a~tamo 'dhama\;t II e~ärµ tu dharmyas catvaro ... 
Vgl. auch die Parallelstellen. 
D. vrttir abharanam sulkam läbhas ca stridhanam 
bhavet i' K .... stridha~ar:µ striyai I yathäsaktyä dvis~-
hasrad datavyarµ ... V. dvisahasra~ paro däya\;t striyai 
deyo 9hanasya tu 1 
K. saudayzke sada otrIQärp. svatantrya1.n parikirti-
tam I Y. 2, 143. durbhi~e dharmakarye · ca vyadhau 
salJlpratirodhake \ grhitarp. stridhanarp. bhartä na striyai 
da.turn arhati II 
N. 1, 28. bharträ pritena yad dattarri striyai tasmin 
mrte 'pi tat I sä yathäkämam asniyad dadyad va ... 
20. strI yanyam asrayet \ tasya clravyarri haret so 
'nyo ... K. mrte bhartari bhartrarrisarri labheta kulapa-
lika I B. . .. ada.11a däpayec chräddharp. mäsa~al}mäsikä-
dika.m \ 
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Arthasästra. 
Erbrecht der kinderlosen Witwe. 
153 .... aputra patisa.11ana1Ji pala;l/ant1 gurusam'ipe 
stridhanam üyu{lk~a.1;ad bhunj'ita I äpadartharp_ hi strI-
dhanam I ürdhvaJ!I. dä.1Jüda71i gacchet 1 
V e r e r b u n g d e s F r a u e n g u t s. 
jivati bhartari mrtaya[t putra duhitaras ca str'i-
dhana?Jl vibhajeran I aputraya duhitaral.1 1 tadabhäve 
oharta i sulkam anvadhe_1;am anyad vä bandhubhir datta1]1 
bandhavä hareyu{I 
V e r s t o ß n n g. 
var~ü'(ly a~_tav aprajayamänäm apnträrµ vandhya?Jl 
cäkaitk~eta dasa nindu?Jl d vadasa kan.11aprasavinim 1 
Entschädigung der Verstoßenen. 
tasyätikrame sulkarµ strzdhanam ardha?Jl cadhive-
danika1J1. dad,11at 1 
Verlassen des Gatten. 
154. n1catvarµ paradesaI)l va prasthito räjakilbi~I \ 
pral)abhihantä patitas tyäjyal_i klibo 'pi vä patif1 II 
M ü n d i g k e i t s a 1 t e r. 
dvädasavar~a stri präptavyavahära blrnvati :Yor_lrufa-
vm·:m!1 pum(ln 1 
Anspruch der Frauen auf Unterhalt. 
... !Jrlisaechi1danm71 ... darl_11iit 1 
Dharmasästra. 
K. aputrä sayana1µ bhartu!t palayant'i gurau sthitä \ 
bhunjzta mara'(lat k~äntä da_yada ürdhvam apnu_yu!t 
D. sämänyarp_ putrakanyana?Jl mrtayarµ. str'idhana?Jl 
striyäm \ aprajayarµ. hared bhartä . . . Y. 2, 144. bandhu-
dalta?Jl tathä sulkam anvadhe.11akam eva ca \ atita.11am 
aprajasi bandhavii,S tad avapnu.1JU{I \1 
M. 9, 81. vandhy~_tame 'dhi1Jed_11abde dasame tu 
mrtapraja \ ekädase str~janan'i sadyas tv apriyavädinI II 
Y. 2, 148. adhivinnastriyai dadyäd adhivedanika1J1 
samam \ na dattarµ stridhana?Jl yasyai datte tv ardl1a1J1 
prakirtitam II 
N. 12, 97. n~_te mrte pravrajite kl1be ca patite pa-
tau \ paficasv äpatsu när1\1ärµ patir anyo vidbiyate II 
M. 9, 94 .... vahet lran_1Jä1Jl hrdyär;1 dvadasavar,9i• 
leim \ N. 1, 35. 36. bala a ~orf,asad var,9at pogavqa iti 
8asyate II parato v.11avaharafna{I ... 
N. 1 :!, !i2. tatstrihhyo jioanmJi darl_1;äd ... 
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= Züchtig u 11 g d c r i◄· rauen. 
15 5. ve~udalarajju hasta.11äm a11yatamena vä pr{J_the 
trir üghäta8 \ tasyatikrame vagda~1rf,apäru,~yada1:ufa-
bh_11am ardhadai_1qäl_1 1 
U n auflös 1 ich k e i t der Ehe. 
amolc,~.1Jü bhartur akamasya dvi{Jall bharyä bharyäya~ 
ca bharta 1 ... amok~o dharmavivabanäm iti ] 
Vergeh u n gen der Frau e 11. 
156. prati,~iddhü strI darpama~1;akr1(Jäyfüp tripai_1aip 
dai_1qa1!1 dadyat I diva stnprek,~ävibäragamanc ~atpar_10 
dw_1.1fa{1 \ puru~aprck,~üviharagamane dvädasapa1_1al_i 1 
Ehebruch. 
str1purµsa_11or mai thunarthenairga vice.5täyäl]1 (ß.) raha8-
tfilasmJ1bha,~a,11a1_n vä caturvi1psati paI_1al_1 . . . \ kesan1v1-
dantavalambane{Ju purvasähasada1:iqal_1 1 ... sai1l·/tasthanc 
sm_nblw,~a.11111Ji ca ... ity aticüra{i I prati~iddhayol.1 str1-
pn1psayur an.11on_w1pakare k,rndrakadrav.11äria i_n d vada-
~apal)O daI_1qal_1 1 
S t r a f w e i s e E 11 t z i e h u n g d e s F r au e 11 g u t s. 
15 7. rajadvi~taticärübl1_1;am (B.) ülmapalcmma~iena 
ca I str1dha11:inftafolkanam asvam_1;a1.n Ja,1;ate striyal_i (B.) 
S t r a f' b a r e V e rl a s s u n g d e s P a m i 1 i e n h a u s e s. 
158 .... patifwlün ni,~pat.1;a gramantaragamane dvä-
(b~apa1_10 da1p)al_1 sthäpyabharal_lalopa;s ca I gamyena vä 
1m111sa .rnl,aprastl,ane caturviq1satipaI_1al_1 1 
M. 8, 299. 300. präptäparädhäs taq._ya{1 syü raJjva 
ve~udalena va II pr{J_thatas tu ... 1 ato 'n,1;atha tu pra-
haranpraptal_i syac, cauralcilbi,~am II 
N. 12, 90. anyonyaip t_yaJator ägal_1 syäd anyonya-
viruddha.1J08 1 
M. 9, 84. prati,~iddha pibed yä tu mnrZ11am abhyuda-
ye~v api I prek,~asamäjau yacched va sä da~cf_i;a kr~I_la-
lii.ni ~at II 
N. 12, 62. 66-68. parastr~11a sahäkäle 'dese va 
bhavato mitha!i I sthanasarµUtü~m~ämodäs trayal_1 sa1J1· 
grahaI_1akramal_i II upalcarakr~ya kelil_i sparso bhü~al_lavä-
sasam 1 .•. paI_1au yac ca nigrh~ü_yad veti.1JlirJi vastrii11ralc 
'pi vä 1 .•. vastrair abhara~air müZyai8 pänair bhak-
,~.1Jai's tathaiva ca \ sarppre~yamäI_1air gandhais ca vedya111 
sa'lflgraha~iarµ budhail.1 II 
K. apaküralcr~11ä.1Juktü nirlajjä carthanäsika I r,11abhi-
cö.rarafö, yä ca strtdhana111 na tu sarliati II 
Paräsara 10, 28-30. brahmaI_11 tu yadä gacchet para-
pu1_nsa samani•ita II sa tu na~tä vinirdi~tä na tasya gama-
na,p puna!J I kaman mohäd yä tu gacchet tyaktvii ban-
dhün sutän patirn II sa tn na~p parc loke miinn~e~n 
vise~ata~1 1 
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- Arthasästra. 
Wartezeit und Wiederverheiratung der Frauen 
bei Abwesenheit des Mannes. 
hrasvapravasina,.n ... :füdravaisyak~atriyabrahma~ta· 
na,.n bharyä~ sa7}'lvatsarottararp kälam akank~emn ap1·a-
jata!1 sa7}'lvatsaradhikarp prajata/1 prativiln'ta~ dvigu1,1arp 
kälam aprativihitäl:,i sukbävasthä bibbryul:,i paraiµ catvari 
var~ä'IJ,,1/ a~tau va jnataya~ tato yathädattam ädäya pra-
munce.11u~ 1 
159. brähmariam adh1yana17i dasa var~ä'(ly aprajata/1 
dvädasa prajatä~ ! räjapuru~am äyul:,ik~ayäd äkank~eta ... 
pro~itam asrüyamäl}arp pafica trrthäny äkänlr~eta dasa 
srüyamariam ... dirghapravasina~ pravrajitas.1/a preta-
sya vä bharyä sapta tirthäny akank~eta I sa.,,ivatsara7}'l 
praJätä I tata~ patisodarya'f!l gacchet I babu~u pratyä· 
sanna7}'l dhärmikarp bbarmasamartharp kani~tham abbä-
ryarp. vä I tadabbäve 'py asodaryarp sapil}q.arp kulyaiJt (B.) 
vä I äsannam ete~äm e~a eva kramaJ:.i 1 
'!'eil ung des vä ter liehen Er bes durch die Söhne. 
160. anisvaraf1 pitrmantal:,i stltitapitrmätrka~ puträs 
te~äm ürdhva'f!l pitrto dayavibhaga~ pitrdrav.1Jllily.äm 1 
Selbsterworbenes Gut. 
svayamarjitam avibhajyam an.11atra pitrdravyäd 
utthitebhya~ 1 
Dharmasästra. 
Vas. 17, 75. 78. 79. pro#tapatni paiica var~illl!J upa-
sita 1 .•. eva1µ brähmalii paiica praiatäprajäta catväri 
räjanya prajatä paiicäprajatä tril}i i-aisyä prajata cat-
vary aprajäta dve südrä prajatä triu aprajataikam ' 
ata ürdhvarp samänärthajanmapil}q.akagoträl}äm pürva{1 
pürvo gari.1Jän I na tu kuline vidyamäne paragäminI 
syät i M. 9, 76. pro,~ito dharmakaryartha7}'l prallk~yo •~.tau 
naral:,i samä~ 1 vidyärtbarp ~aq. yaso 'rtharp vä kämärtbarp 
trirps tu vatsarän II N. 12, 97-101. na~_te mrte pravra-
jite klibe ca patite patau I paiicasv äpatsu naritia7fl patir 
a.nyo vidhiyate II a~_tau var~ä'IJ,y udt~eta brahma1J,i pro~i-
ta7}'l patim J aprasüta tu · catvari parato 'nya7J'l sama-
sra.11et II k~atriya ~at samäs ti~tbed aprasüta samätrayam 1 
vaisya prasüta catvari dve var~e tv itarä vaset II na 
südräyäl:,i smrtal:,i käla e~a pro~itayo~itäm I jivati srü-
yamä1J,e tu syäd e~a dvigu'IJ,O vidhi~ II .•. ato 'nyaga-
mane strII]äm e~a do~o na vidyate II M. 9, 74. vidhäya 
vrtti'7J'l bbäryäyäl:,i pravaset käryavän naral:,i 1 
M. 9, 110. iirdhva'f!l pitus ca mätus ca sametya bbrä-
taral:,i samam I bhajeran paitrkai11 riktham anisas te hi 
Jivato~ 11 
Y. 2, 118. pitrdrav.11avi'rodhena yad anyat svayam 
aryi"tam j ••• dayadanä~n na tad bhavct 11 
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D e r n ä h e r e E r h e n k r e i s. 
pitrdravyäd avibhaktopagatänäl1J. puträl.1 pauträ va 
caturthad ity aT[l,sabhaJa{I (B.) \ tävad avacchinna}:i pil}QO 
bhavati \ Wiederverteilung. 
apitrdravyä vibhaktapitrdravyä vä saha Jivanta!i 
punar vibhaJeran I yatas cotti~.theta sa dvya1[1,sa111 (B.) 
lablieta \ R e i h e n fo 1 g e d e r E r b e n. 
dravyam aputrasya sodarya bhrätara}:i sahajivino vä 
!tare11u{I kan,1Jäs · ca \ riktharµ, putravatal} puträ duhitaro 
va dharmi{J,the~u vivahe~u Jatä{I \ tadabhäve pitü dhara-
mar_w{1 (1. dhriyamäl}a}:i) \ pitrabhüve bhrataro bhratr-
pulräs ca I apitrkä bahavo 'pi ca bhrätaro bhratrputräs 
ca pitur ekam aqu:ia11J. hareyul_i \ sodaryäl}äm anekapitrka-
na1p, pitrto dayavibhaga{I ... 
Ungleiche Verteilung und Enterbung ver-
boten. 
161. Jivadi·ibhage pita naikarri vise1myet \ na caikam 
akara1J,än nirvt"bhaJeta \ 
U n t erst ü t zu n g der j ü n g er e n S ö h n e . 
pitur asaty arthe Jye~.tha{I kani~.than anugrhr},'iyu{I 
Hochzeits kosten. 
sa11J.nivi~tasamam asarµ,nivi~_tebhyo naivesanikaTfl, dad-
.11u{1 \ kan,yabh.11as ca pradanikam \ 
D. avibhaktavibhaktänäl1J. kulyänäq1 vasatarp saha 
bhuyo dayavibhäga{I syäd a caturthad iti sthiti}:i II 
M. 9, 210. vibhaktä{I saha Jivanto vibhqjeran punar 
yadi \ samas tatra vibhäga}:i syäj . . . Vas. 17, 51. yena 
cai~äl1J. svayam utpaditaTfl, syäd dv,ym[lsam eva haret ii 
D. tato dayam aputrasya vibhaJe.11u{I sahodara{I 1 
tuZIJa duhitaro väpi dhr~1Jamär}-a!i pitäpi vä II M. 9, 185. 
na bhrätaro na pitara}:i putra rikthahara!i pitul_i \ pitä 
hared aputrasya riktha111 bhratara eva vä II N. 13, 50. 
puträbhäve tu duh1~ä tulyasal!}tänakäral}ät \ Vi. 17, 4-9. 
aputradhanarµ, patnyabhigämi \ tadabhäve duhitrgami ; 
tadabhäve pitrgämi \ tadabhäve mätrgämi \ tadabhäve 
bhratrgämi I tadabhave bhrat1putragämi \ Y. 2, 120. 
anekapitrkanäT[I, tu pitrto bhagakalpana II 
K. J1vadviöha,11e tu pitii. naika1J1, putra1p. vise~ayet ! 
nfrbha.Jayen na caivai/cam akasmät kärar}-arµ, vina II 
M. 9, 108. piteva palayet putran Jye~.tho bhrätfn 
yaviyasa{I 1 
N. 13, 33. ye~äq1 tu na lcrtä{I piträ sa1J1,skaravidha-
,11a{t kramät \ kartavya bhrätrbhis te~äq1 paitrkad eva te 
dhanät II 27. ya tasya duhitä tasyä}:i pitryo 'l!lso bharal}e 
matalJ \ a sa71iskara1J1, bhaJeraT[l,S täm ... Vgl. Y. 2,124. 
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Arthasästra. 
A kt i v a u n d Pass i v a. 
! ,wrikthayo{, swno vibhaga{t 1 
He v i s i o n der Erbte i 1 u n g. 
durvihhaktam anyon_ya:pahrtam antarhitam avijfiätot-
pannai!l YiL zmnnr vibhajeran 1 
Der König als Erbe. 
adäyadaka,.11 raja haret strivrttipretakadaryavarjam 
m1,11atrn .<frotn;yadrav.1Jal I tat traividyeblt.11a~ pra,1;acrhet 
Erbunfähige Personen und deren Nachkommen. 
}Jatita~ patitäjjäta[i klibas cana171sä~ 1 jar/,onmattan-
rllwlw1~.tldnas ca sati bhäryärthe te~am apatyam atad-
vidlta1J1 bhaga1p haret I grasacchadanam itare patita-
va17·a~ 1 
162. te~ärp ca lcrtadiirai1arJ1 lupte prajanane sati 1 
s\jeyur bändhaväl) putra171s te~am m11san (TI.) pralwl-
Jiayet II 
Dharmasästra. 
Y. 2, 117. vibhajeran sutäl_1 pitror urdhvam riktham 
r,:wrµ samam 1 
Y. 2, 126. anyon.1;apahrtai.n diavya1p vibhakte yat tu 
drsyate I tat punas te samair arpsair vibhajerann iti 
sthiti}_i II 
N. 13, 51. 52 .... sarv~am abhave rajagämi tat 
anyatra brahmaiy.ebhya~ syäd räjä dharmaparäyal}a}.i 
tatslribh.110 j111anarJ1 dadyäd e~a däyavidhi}_i smrta}_i . 
Baudh. I, 11, 16. tadabhave 1·aja tatsvarµ traivid.1Ja· 
vrddhebhya}_i prayacc~et I Vi. 17, 13. tadabhave brahma-
'(ladhanavm:Jarµ rajagami 1 
Y. 2, 140. klibo 'tha patitas tajja~ pai1gur unmattal.-o 
Jarj,a{t I andho 'cikitsyarogadyä bhartavyäJ.i syur nirarµ-
saka~ II aurasalJ, k~etrajas tv e~arµ nirdo~ä bhägaha-
ri'(la~ 1 Vi. 15, 32-35. patita/cllbäcikitsyarogavikaläs tv 
abhägahäril}al_i I rikthagrähibhis te bhartavyä~ 1 te~ärp 
caurasa~ putra bhagahari'(la~ 1 na tu patitas.11a I D. mrte 
pitari na klibaku~_thyunmattajarj,andhakä~ 1 patita[1 
patitäpatyarµ lingI daya1[1sabhagina!1 II te~ärp patitavar-
jebh.110 bhaktarµ vastrarµ ca diyate I tatsuta~ pitrdayarµ-
sarµ labheran do~ava7:Jitä{1 II M. 9, 202. 203. sarve~äm 
api tu nyäyya1p daturµ ... 1 grasäcchadanam atyan-
tarp ... II yady arthita tu darai!i syat klibäd1narp kathmp-
cana I te~arn ntpannatantü.nam apal;IJmfl dü_i;am flrliati · 
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'Teilung mit Bevorzugung der älteren Söhne. 
ekastriputräqärp jyey_thä'TflSa~ 1 brähma?),äni'im ajaft 
k~atriyatiam asvä~ vais_yanä'Tfl gava~ südrä'l),äm avaya~ 1 
lcii'l),ala,igas (B.) te~ärp madh,yamärpsal) J bhinnavar1,1al_i 
lcani~_thä.rpsal_t I calu:Ypadäbhäve ratnavarjänärp dasanü'Tfl-
bhägarp dravyä9äm ekarp jye~_tho haret I pratimuktri-
svadhapaso hi bhavati I ity ausanaso vibhägal) 1 pitul) 
pariväpäd yanam äbhara9arp cajyeyfha'TflSa~ (B.) sayana-
smia'Tfl- bhuktal(a7flsya7fl ca madhyamarpsal) 1 kr~~a'Tfl-
dl,nn.11a.11asa1µ, grliapari väpo gosaka.ta'Tfl- ca lcaniJ_thärpsalJ 
se:~(l(lrm;.11ät1ilm ekadravyasya vä samo vihhägal) 1 
An t e i 1 · d er T ö c h t e r. 
arlä.1Jadä bhaginya{1 mälu~ pariväpäd bhuldakä'Tfl-S.1/il-
1,/urratiabhägin.1/a~ 1 
Zurücksetzung eines untüchtigen Ältesten. 
mänu~ahino j_ye:Yfha.9 trtiyam arpsarp jye~thärpsäl la-
bheta 1 .•• nivrttadharmakaryo va kamacära!1 sarva7Ji 
ji_11eta 1 
Verteilung zwischen Stiefbrüdern und 
Z w i 11 i n g e n. 
163. . .. nänäst6puträl}ätp tu sarpskrtasm11skrtayo~ 
kanyäkrtakriyäbhäve caikasyäQ putra,11or .11ama.11or vä 
7,ü,·1mjanmana i11e~_tlw11hiiva~ 1 
Vas. 17, 42-45. dvyarpsarp jye{ltho haret I gava-
svas,ya cänudasamam J ajavayo grha'Tfl ca kani:Y.fhasya 1 
kar~riu.1;asa1J1 grhopakara'l),änz'ca madhyamasya • Baudh. II, 
3, 9. catur~arµ, var~anärµ, go'svujavayo jyeytha'Tfl-Sa~ : 
Gaut. 28, 5-12. virpsatibhägo jye~_thasya ... ratho 
govr~ab J kä'l),akhoraküt,avaqt,ä madh,yamas_yanekas cet i 
avir dhanyayasi grham ano .1Jukla'Tfl- catU{lpad.am caikai-
karp .1Jav1yasa~ 1 samadhetaret sarvam 1 . . . dasala'Tfl-
pasünäm J Äp. II, 14, 7. desaviselile snvarqarp kr~qä gäval_i 
kr~a1[1 bhauma7f1. jye~fhasya J M. 9, 106. jyel?thena jäta-
mätrel}a putrI bhavati mänava}_t I pitrriam anr~a,s caiva 
sa tasmät sarvam arhati II 114. sarve~ärp. dhanajätänäm 
ädaditägryam agrajal_i I yac ca sätisayarp kirpcid dasata,s 
cäpnuyäd varam 11 
V as. 17, 4 6. matu~ päri'l),eya'Tfl. striyo vibhajeran 1 
Baudh. II, 3, 46. nirindriyä hy adayas ca striyo matä 
iti sruti}_t 1 
1\I. 9, 213. yo jyey,tho vi'nikurvita lobhäd bhrätfn 
yaviyasa}_t J so 'jye~thal.1 syäd abhagas ca niyantavyas ca 
räjabhi}_t II 
Ap. II, 13, 3. 4. pürvavatyäm asa7f1.Skrtä.1Jä1fl varJ.län-
tare ca maithune do~a}_t I taträpi do{Javän putra eva 
M. 9, 126. yamayos caiva garbhe~u janmato J);ey,thata 
smrtä II 
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,. Arthasästra. 
Jüngere Söhne. 
. . . se:<Jäs tam upajiveyulJ 1 
S ö h n e v o n W e i b e r n v e r s c h i e d e n e n S t a n d e s. 
cäturvar1Jyaputrätta1.n bräh111ai11putras caturo ',p.san 
liaret I kl}atriyaputras trin arpsä.n l vaisyaputro di·av 
ai11Satt I eka11i südraputralJ I tena trivan_1advivan.1aputra-
vibhagal,1 k~atriyavaisyayor vyäkhyä.tal_i 1 
Söhne einer Frau aus niedrigem Stande . 
hrä.hma1_1ä.nä.ip. tu pärasavas trtiyam arpsaip labheta 
Levirat. 
l„{Jetre vä. janayed asya niyukta[t k{Jelraja,_n sutam 
mrurbandhu~ sagotro va tasmai tat pradised dhanam 
W e m d i e K i n d e r g e h ö r e n. 
164. paraparigrahe bij"am tlisr:'i.ta11i kl}etri~za/1 ity 
ä.cä.ryä.l_i I mätä bhasträ yasya retas tasyapal!Jam ity 
apare I vidyamänam ubhayam iti kautilyal;i 1 
Die verschiedenen Arten der Sohnschaft. 
st•aya111jäta~ krtakri'yayam aumsa!t I tena tul1;a~ 
putrikaputralJ sagotrei1anyagolret_ia i·a niyuktena kl}etra-
jatalJ k:<JetrajalJ putral,1 1 janayitur asaty anyasmin putre 
sa eva dvipitrko dvigotro va d-cayor api svadhäriktha-
bhag hhavati I tatsadharmä bandhünärp grlie gü</hajatas 
tu [Jü<f.haJalJ bandhunotsr,<Jto 'paviddhalJ saq1skartul} pu -
Dharmasästra. 
M. 9, 105. sel}llS tam upajiveyur yathaiva pitararp 
tatha. !i 
Vi.18, 1-5. brähma1_1asya catur/}U rarnel}U cet putra 
blmveyus te paitrka111 rikthaip. dasadha. vibhajeyul,1 1 tatra 
brahma1Jiputras caturo \nsan ädadyat I k{latriyaputras 
trin I dvav a7J1Sau vaisyaputralJ I tfüdraputras tv ekam 
Vgl. Vi. 18, 6 ff. 
Vi. 15, 37. pratilomäsu strI~u cotpannäs cäbhäginal;i i 
Y. 2, 128. k{lefrajalJ k{letrajatas tu sagotretzetare(ia 
vä II Vi. 15, 2. niyuktaya1.n sapi1_1~enottamavarqena vot-
paditalJ k{Jetrajo dvitiyal;i 1 
l[. 9, 52. pratyak~arp k{Jetrir.iam artho bijäd yonir 
balfyasi II N. 12, 55. k.Jetrikasya yad ajifätarp k~etre 
bij"m.n pradiyate I na tatra hijino bhägal;i k1Jelrikasyaiva 
tatphalam II 58. k~etrikänumate bi}a1Jl. yasya k~etre sam-
arpyate I tad apatya,,,_ dva.11or eva bijik~etrikayor ma-
tam II 
Y. 2, 128. auniso dhannapatnijas tatsamalJ putrika-
sutalJ I k{letrajalJ kl}etrajätas tu sagotre'T}elare1J.a va II 
grhe pracchanna utpanno gü,</.hajas tu sutal;i smrtal_i. 
kaninalJ kanyakajäto mätämahasuto mata};i II ak~täyii.lJI 
k~atäyäip. vä jätal,1 paunarbhavas tathä ! dadyan mälli 
pita vä .11a1p. sa putro dattako bhavet II krita.s tu fä-
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tral_1 kanyägarbha!, künina!, sayarbho<Jhaya!J saho<Jha!, 
punarbbütäyäl;i pawzarhhava!, 1 svayarpjätal.1 pitrbandhü-
na111 ca dr1.11äda{i .1 parajätal} (B ) sarpska1tur eva 11a 
ljand/11,niim ! tatsadharmä müläpitrbhyäm adbhir datto 
datta!, 1 sra,11m11 bandbubbir \"ä putrahhävopagata upa-
9ala{, putratvenailgikrta\1 (B.J l.:rtaka{, paril..-rita{t k1-1ta 
iti 1 
Yorzüglichkeit des legitimen Sohnes. 
aurase tütpanne sa1:ar!1äs trt1_11li1J1sahm·ä[1 1 asarar~1ä 
p·as1u:cltädanabhagina~ 1 
Entstehung der ~lischkasten. 
brahmaiiak1atn"yayor anantaräpufrii{i savm11ä ekan-
tarii asa,ar1_1äl;i j brahmmy,asya vais_11äyäm ambal},tha{t 
südräyä111 m~äda~ pärasai·o vä I k1Jatn)1asya südrä.11am 
ugm{t 1 
165. südra em i•aisyasya I sarnr11äsu cai~am acari-
tai-·-ratebh,yo JäUi v1·at.11a{i I ity anulomä{i I südrrul ayo-
gavak~altaca111f.alä{t l z-ais!tün mägadhavaidehakau 1 
kl}atr(11ät süta{; i pauräi:iikas t. anyal) süto mägadhas ca 
brahma k~atrii.d ,ise~al}. {B.) 1 ta ete pratilomä{t svadhar-
mätikramäd räjiial}. sa1p.bhavanti I ugrän 1za~ädyä1J1- kuk-
kutaf1 (B.) vipa,·yaye pulkasa{, raideh.ikäyäm ambll/}.Mäd 
1·ai{w{i \·iparyaye kusila,al_1 1 l.."-§atläyä1J1 tt[f'·,,c chvapä-
l·a!1 1 ity ete cäntaräW.1 (B.) 1 
bhyärp· vik-rtta!, krtrima!J syät ll1'aya'f!IKrla!, i datt.ätmii. 
tu svayarµdatto garbhe mnna~ saho,Jhaja!, , utsr{J.to grhyate 
yas tu so 'paviddho hha\·et sutal_i I Baudh. II, 3, 18. sa 
f!l}a dmjn"tä dvigoh-as ca dvay01· api svadharikthabhiifJ 
bhavati I M. 9, 166 ff. sve k~etre sai.nskrtü.1Jii1_n tu sva-
yam utpiidayed dhi yam \ tarn aurasä?µ vijäniyät •.. 
N. 13, 47. e~ätp. ~a«} bandhudäyadä!t ~a«} adä.1Jiidahiin-
dhavrt{i I Vgl. auch die Parallelstellen. 
Baudh. II, 3, 11. aurase tütpanne sava~iäs trtiya1p-
saharäft I D. tei;!ii.l!) sava~iä{i putrii. ye te trtiyä'Tfl-Sahhä-
gina!t I Sf!l}äs tarn upajiveyur gräsäcchädanasaTfll>hrtä{i 
M. 10, 6-10. strl~V anantarajiitäsu dvijazrutpaditan 
sutän I sadrsän eva fän ähur . . . II ... dvyekiintaräStt 
jäfänärµ dharmyarµ vidyäd imatp. vidhim II brähma~1äd 
i-aisyakanyäyäm amblll}fho näma jäyate I n~ädr,1{i südra-
kanyäyä11i yal_i pärasava ncyate I! k1j<ID"(1JäC chüdrakanyä-
.1/ä1[1, . . . ugro näma prajäyate il . . . vaisyasya varJJ.e 
caikasmin . . . II 20. dvijätayal}. savar!l!18U janayanty 
atTatä111s tu yän I tau ... 1,-räl.1Jän ity abbinirdiset 
Vi. 16, 2. 3. anulomasu mätrsavar1_1äl} 1 pratilomäsv ärya-
vigarhitäl}. 1 M. 10, 12. südräd a!109ava,fi kl}attä catu!alas 
cädhamo nr1_1am I 17. rnisya:n magadhavaidehau kl}atri-
yät suta eva tu 1 18. jäto ni~ädäc cbüdrayärp jätya 
bhavati pulkasaft I südrij jäto nil}ädyä1J1- tu sa vai 
kukkuµika!t smrtal}. II 19. k{Jattur jätas tathogryä111 tu 
si,aplika iti kirlyate I vaidehakena tv amba~thyäm nt-
panno ve1_1a ucyate II 
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tral1 kanyägarbha!, künina{, sagarbhorf ha.11ab saho<f,ha!, 
punarbhüfäyäli pauna1·hhava!, 1 svayaipjätal.1 pitrbandhü-
na111 ca dii_'liida{1 .1 parajäta\i (B J sarpskartur eva 11a 
bandl,filllim J tatsadharmä maliipitrbhyam adbhir datto 
datta{, 1 si-a.11m11 bandhuhbir ,·ä putrabbävopagata upa-
gaJa{, putratvenangikrta\_1 (B.J l.·rtaka{, paril.-rita[t kr1ta 
iti 1 
Y o r z ü g l i c b k e i t d e s l e g i t i m e n S o b n e s. 
aumse tiitpanne savw·i1as trti.11a111saharli{1 1 asamr11a 
y,·asa.ccliadanabhagina~ 1 
Entstehung der :\Iischkasten. 
brahma~iak§atn"ya11or anantariiputrii[t savm"!lli ekiin-
tarii asa.aq1äl;i I brahmm_1asya i"ais_11ayam amba{J_tha[t 
südrli!JÜIJl ni{Jäda~ parasat·o vä I k{Jatn)1asya südra.11am 
ugm[t 1 
165. südra 1:1·a 1·aisyasya I sai·ar11asu cai~ä.m acm·i-
lat"l"atebh.110 Jatii vraf.11a!i I ity anulomä!i I südrrul ayo-
gai-ak~attacaiu/.ala!i ! rais!Jiin magadhavaidehakau 1 
k§ah-(11at siita{i j pauräQikas h- anya\_i süto mägadhas ca 
brahma k~aträd ,-ise~al}. (B.) 1 ta ete prati1omä{1 svadhar-
mätikramäd räjiia\i. sarµbhavanti I ugrän n.aÜjiidyä1Jl kuk-
kutaf, (B.) viparyaye pulkasa{, i-aidehi/(ayäm ambll{J_thiid 
mi~w{1 ,·iparyaye kusilaval) 1 lq;attäyiilJl ugri1c chvapa-
1:a?, 1 ity ete cäntarä]ij\_i (B.) 1 
bhyärµ· vikrita{, krt1"ima!1 syät si,aya'T[lkrta[i j datfätmä 
tu svayarµdatto garbhe uinna?i saho,Jhaja[t , utsr{J.to grhyate 
yas tu so 'paviddho bhavet sutal) 1 Baudh. II, 3, 18. sa 
~a dm"pita dvigotras ca dvayor api svadharikthabhäg 
bhavati I M. 9, 166 ff. sve k~etre sa~nskrlü.1Jii1.n tu si,a-
yam utpiidayed dhi yam I tarn aurasä1.n vijäniyät, .. 
N. 13, 47. e!iärµ !jSQ bandhudayadäfi ~aq ada_1jädahän-
dhavafi I Vgl. auch die Parallelstellen. 
Baudh. II, 3, 11. aurase liilpanne savaT1_läs trtiyä.1Jl· 
saharä[t I D. te!iä1p savaT'l_la[t puträ ye te trtiyä'IJ1-Sabha-
ginafi I s~äs tarn upajiveynr grasäc,chiidanasarfl.bhrta[t 
M. 10, 6-10. strI!iY anantarajlitaau dvijair utpäditän 
sut.än I sadrslin eva fän ähur . . . II ... dv.1Jekiintariisu 
jätänäip dbarmyarp vidyäd imarµ vidbim II brahma~1äd 
raisyakanyayam ambll{J_tho näma jayate I ni1Jäd,;1fi südra-
kanya.yä1Ji ya\1 pa:rasava ucyate II k{Jatr,:1Jäc chüdrakanya-
_1/fi.1J1, . . . u.gro näma prajayate II . . . vaisyasya val"l}e 
caikasmin . . . JI 20. dvijätaya\:t savar~qsu janayanty 
ai-ratä111s tu yän I tau ... 1,-rlil.1Jan ity abbinirdiset 
Vi. 16, 2. 3. anulomasu matrsavar1_1ä\:t I prah1omiisv ärya-
vigarhitä\i. 1 M. 10, 12. südräd ll!/Ogavafi k{Jattä CU!u/alas 
cädhamo npJäm 1 17. raisyän magadhavaidehau k{Jatri-
yat süla eva tu 1 18. jäto ni~ä.dac chüdräyä.rp jätyä. 
bhavati pulkasa[t I südräj jäto nÜjädyä1J1, tu sa vai 
kukkufaka!i smrtali II 19. k{Jatlur jätas tatlwgrya~n tu 
si,apaka iti kirlyate I vaidehakena tv amhaij_thyam nt-
panno i,~1a ucyate li 
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Arthasästrn. 
1-' flicht e n und Rechte der s e 1 b e n. 
karmal)ä vabyyo rathakära}:t te~ärµ svayonau vi'vaha~ 
pürväparagamitva111 vrttänuvrtta"!i ca svadha.rmarri (B.) 
sthäpayet I südrasadharmä'l}-O vä anyatra catuJälebhya"{i 
... sarve~äm antarälänäq1 samo vibhägaft 1 
Bau p o 1 i z e i. 
166 .... kärayet I avaskarabhmmam . .. 
A b s t a n d v o n d e m N a c h b a r h a u s e. 
sarvavästukayo}:t präk~iptayor vä sälayo}:t ki~kur anta-
rika tripadf vä 1 
Störung der Nachbarn. 
167 .... parakurj,yam udakenopaghnato dvädasapar.io 
dal)<]a]:i I mütrapur'i~opaghate dvigul)a]:i 1 
G r e n z s t r e i t i g k e i t e n. 
168 .... s'imaviväda11i gramayo1· ubhayo"{i samantäft 
paficagrämI dasagrämI vä setubhib sthävarai}:t krtrimair 
vä kur!Jat I kar~akagopalavrddhakä!J, pürvabhuktikä va 
bahyäft setünäm anabhijfiä bahava eko vä nirdisya sima-
setün vipar'itave:~äft (B.) simana'l'Jl nayeyuft 1 
Falsche Bestimmung oder Zerstörung der 
Grenze. 
uddi~tänärri setünäm aaarsane sahasra1µ (B.) da1J,rf,ab 1 
tad eva nite szmapaharby,ärµ, setucchida,_n ca kuryat 1 
Dharmasästra. 
M:. 10, 49. vetiänä'fJl bhär:iq.avädanam II Vi. 16, 14-16. 
ca7Jrj,älänä'l'Jl ... vise~a}:t I sarve~ärri samanajätibhir Vlfa· 
vahäraft I svapitrvittänuhararya'l'Jl ca I M:. 10, 41. sudra-
ryä'l'Jl tu sadharmäryaft sarve 'padhvarµsajä}:t smrtä}:t , 
M:. 9, 15 7. tasyärri jätäli samä'fJlsäft syur yadi putrasatarri 
bhavet II 
N. 11, 15. avaskarasthalasvabbrabhramasyandanikä-
dibbi]:i J .•• 0 märgän na rodhayet II 
K. vinmutrodakacakram ca vahnisvabbranivesanarn 
aratnidvayam utsr}.ya par~kuq.yän nivesayet 1 
B. varcabstltana'l'Jl vahnicayarµ gartocchi~tadisecanam 
atyärät parakuq,yasya na kartavyarri kadäcana II 
M:. 8, 245. s'imä1.n pratt" samutpanne vivade grämayur 
dva_yo!1 1 jyai~the masi nayet simarµ suprakäse§U set~u ' 
Y. 2, 1 GO. 151. ... sämantab sthaviradayab ! gopab shna-
kr:Yä(iä ye sarve ca vanagocarab II nayeyur ete simäna'l'Jl 
sthalängäratu~adrumai]:i I setuvalmikanimnästhicaityädyair 
upalak~itäm II N. 11, 10. ekas ced unnayet simärri sopava-
sa}:t samäbita}:t J raktamalyambaradharaft k~itim äropya 
mürdhani 11 
Y. 2, 153. anrte tu prthag da1J,</,,11ä räjfiä madhyama-
sahasam 1 15 5. mar_11adiiyab prabhede tu simatikramar,te 
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Festsetzung der Grenze durch den König. 
169. prana,~_tasetubhogarJi vä szmana11i raja yatho-
pakararJz vibhaJet 1 
A c k e r g r e n z e n. 
k:YelravivadalJl sämantagrämavrddbäl.1 kuryu[1 1 
Grenz überschreit u n gen. 
nw.ryädrpaharaJJ,e pürvasahasada1pJ,o~ 1 maryäda-
bhadc caturvi111satipaIJa};i 1 
An a I o g e F ä 11 e. 
tcna ta po vana vi vitamahä pathasmasanadcvakulayaj ana-
pul}yasthänavivada vyakhyata~ 1 
U r t e i 1 d e r Na c h b a r n. 
sarva eva vivada~ samantapratyaya~ 1 
Verfall des Eigentums durch Nichtbenutzung. 
170.pancavar1oparatakarma'i},a~ setubandhasya svärn-
yalJl lupyetanyaträpadbhya1J 1 
S t ö r u n g d e s V e r k e b r s. 
171. ... k~udrapasumanu~yapatha1_n rundhato d vadaso 
da(i</,a!1 1 ... sthäniyara~travivHapatha1_n sahasra~ 1 
Weideland. 
172 .... stambhail; samontato yramad dhanuf1sata-
pakreytam upasala11i kuryät j 
tathä [ k~etrasya haraQe da~uJ,a adhamottamamadhyamal) 
1\1. 8, 265. simayam avt",Yahyayä1_n svaya111 raJaivli 
dharmavit I pradiscd bhi.imim ete~äm upakarad iti 
sthitil; II 
M. 8, 258. säk~yabbäve tu catvaro 9ramasimanta-
vasina~ 1 simavininy,ayar!t kuryu{1 prayatä räjasa111ni-
dhau II 
Y. 2, 155 (s. o.). 
N. 11, 12 etenaiva grhodyananipänayatanadi;s,u ! vi-
vädavidhir akhyatas tathä grämäntareeyu ca II 
N. 11, 2. keyetrasimävivä~u samantebh.110 viniscaya~ 1 
N.11, 26. pancavar1avasanna1_n tu syat k~etram a_tavi-
samam II 
N. 11, 15. catu~pathasurastbanarathyämär9an na ro-
dhayet li rodhayanti tu ye mobäd baläd väpi katbarµcana 
da~trf,ayet tädrsan raja sahasenottamena ca II 
M. 8, 237. dhanuMatarµ, parihäro gramasya syat 
samantata{1 [ 
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Artha:fästra. 
F e I d s c h a d e n du r c h V i e h. 
di-itmp bbak~ayitvävasrtänäm u~tra111altifü11a11z pä-
dikarp rüpaIJl 9J·h~1iyu{1 1 ,qava.svakhara~1a11z cärdhapä-
dikam i k~drapasilnillJI ~oefasabhägikam I bltak~ayitvä 
ni~anniinilm eta ei·a di-(qu11ä daill_iä{I i parti-asatä~n 
mturgu11a{1 1 gräruadei-atTfii vä anirdasabä ,·ä dhenur 
uksäl}O got-rfäS cäda~uJ.11a{I (B.) ! sas_11abhaksa~1e sasyo-
paghata,.n ni~pattital_i parisa111khyä_ya dvigul}al!l däpayet 
sväminas cänivedya (B.) cära.11ato dvädasapal}O da7J,4a{I 
pramuiicatas caturvirpsatipa1_1al_i ' pälina.111 ardhada·,.uj.ah 
1 i3. pasai·o ... varayitaiya{I ... pradhayamäna 
dntäparädhä vä sarvopäyair niyantavyäl) iti k~etrapatha-
hi1psä 
S ii um i g e Arbeiter. 
km·111ükarai1e karnrn1·danad d1:igui1a111 hirai1.1/adü-
nam ! 
Gemeinnützige Arbeiten. 
sm-i-ahitam ekasya hrui-ata{, k11ryur aJiiüm 
Bestrafung von Komplizen. 
tmp cet sm11bh11..11a vä lwnyu{, prtl1a9 e1am apar,,-
rl/1ad1,·iguiw clawfa{, 1 
Bruch einer t hereinkunft. 
tena d.esaJätil.-ulasa1p9lu1nü1p sm1ia,11as.1J11napäl,arma 
vya.khyatam 1 
D harmasästra. 
Y. 2, 159 f. mä~än a~tau tu mahifi sa.<1ya,ghätas_ya 
käri!ll I datztfaniya tadardhalfl, tu gaus tadardham ajä-
l'ikam li hhak{,ayi't1·opav1~.fänälfl, yathoktäd dvi9u1J,O da-
ma{I I samam e~ärp drite 'pi kharOf.fralfl, mahi~isamam 
N.11, 34. sannänä1J1 d1·19ut1a!i prokto vasalüTfl tu catur-
gu~ia{I I M. 8, 242. ami·däsähälfl, gälfl, sütäl!l ITfän deva-
pasü,µs tathä I sapälän vä vipälän vä na daizq.yän 
manur abravit !! N. lL 38. gobhis tu bha~talfl, dhanym_n 
yo naral;i pratiyacate i sämanlänumate deyalfl, dhänyaTfl 
yat tatra bha~'tam II 34. pratyak~cärakä~läTfl tu caura-
datufa{I smrto nmäm II Y. 2, 165. pälado~avinäse ca päle 
da?ufo vidhlyate I ar<lhatrayodMapaJ]a}_i svämino dravyam 
evaca I! 162.kämacärecauravaddal)Qamarhati II M.8,240. 
Yipälän l'iirayet pasün H 
Y. 2, 193. grbHat•efana{I karnut tyajan di·igu!iam 
a,,,.ahet 1 
Y. 2, 191. kartavym.n vacana7?1 te~äip samühahi'ta-
viidinam !I 
Vi. 5, 73. ekarri bahü11a111 nighnatä111 pratyekmn uktäd 
datufäd d1:i'g1t~ia{1 1 
M. 8, 221. evaTfl dal)Qavidhi111 kuryäd dhärmika}_i prthi-
v,natih I uramaiati'samül1P-{IU samaya1,:l/abhicariizam 1/ 
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Zins fu II. 
17 4. sapadapa11a dharrnyä. masacrddhi{, J,a(wsauisya; 
,._ paficapa!1a v.11ävaharik1 1 dasaparJa käntarakänäm 1 
i vilµsatipmy.ii samudraryäm I tata!, paraTfl- kartul;i kära-! yitus ca pürvasähasada~uf at, 1 
~ 
~ 
Pr ii f u n g des Lebe 11 s w a 11 de I s. 
... dhanikadbaral}ikayos caritram apek~eta (B.) 1 
r.: A n w a c b s e n d e s K a pi t a I s. 
? dhänyai-rddhi{1 sasyani~pattä.v upardbavararp mülyakrtä. 
~ vardheta l ... stambbapravi~to vä. mülyadvigutiaTfl-dadyä.t 1 
i Ab I eh n u 11 g der angeh o t e n e n R ii c k zahl u n g. 
::: mucyamänam nwm aprati'grhtiato d vädasapal}O dai)-
:- ,Jali l kärar)apadesena nivrttavrddltikam anyatra t~~_;het ; 
~· 
Haftung für Schulden. 
pretasya putra!1 kttsida111 dadyufi I däyädä vä riktha-
hm·ä!1 sabagrähil}al1 pratibhuro ,ä 1 
17 5. asarpkhyatadesakälarp tu putrafi pautra däyä,lä 
t'Ü rikthai!1 haramii(lii dadyut, 1 
Y er erb u n g einer B ii r g s c h a ft. 
jivitaviväbabhümipriitibhavyam asaqikbyätadesakälarp 
tu putrii{I pautra vä vaheyufi 1 
Reihenfolge bei der Schuldentilgung. 
nana1·~1asamavii.1/e tu naiko drnu yugapad abhiva-
deyätärp ... 1 taträpi .1rhitii.nupürvya rajasrotra.11a (1. rä-
jasrotriya0) dmvym11 va pürw1.n p,·atipädayet 1 
M. 8, 140. asitibl1aga1.n grhgiyan 111asild vä.rdb~ 
sate II 152. krtänusä.rä.d adhikä vyatiriktä na ai.dhyati 
kusidapatham ähus tarp pancaka'!I satam arhati II Y. 2, 38. 
ltantäragäs tu dasaka'Tfl. samudra t'l7[180kaf!l {J<JWm 1 
Y. 2, 61. caritrabandbakakrtarp sa vrddbyä däpayed 
dhanam 1 
N. 1, 107. hiraI}yadhanyavasträI}irp vrddhir dvitrisca-
turgutzii I Vi. 6, 11. 12. hiral}yasya parä vrddhir dvigu1w 
dhün_11asya trigutiii, \ 
Y. 2, 44. diymnänaTJl- na grh~äti prayuktarp yal} 
svaka111 dhanam madhyasthasthäpÜa'Tfl- tad syä.d vardhate 
na tatal;i param II 
Vi. 6, 27. dhanagrä.hil}i prete ... tatputrapautmir 
dhana7J1- deyam 1 29. saputrasya vipy aputrasya vä 
rikthagrahi niaTfl- dadyat : 42. bahavas cet pratiblmvo 
dad.11us te 'rtltmJi yathäkrtam 1 
lL 8, 160. dänapratibhuvi prete dä,1/ät.liin api da-
pa.11et \: 
K. niinany.asamaväye tu yat yat pürvakrtarr bhavet 
tat tad evagrato deyct1Ji ,·äjiia{i syäc ch1·otriyasya ca i, 
Y. 2, 41. grhitanuk,·amad dap,1/o dbaninäm adhamariJi-
kal_t ! dattvä. tu brähmaiiayaiva nrpates tadanantaram i 
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Arthasästra. 
Schuldeumachen zwischen nahen Verwandten. 
dampa(9o!t pitaputrayo!t bhrät'!'1J,li'f!I cävibhaktänä1J1, 
parasparakrtam niam asädhyam 1 
E i n t r e i b u n g v o n S c h u l d e n. 
agrähya!t ka1-makäle~ kar{Jaka räJapuru.sas ca 1 
.<1tri capratisrävi?J,i (B.) patikrtam l"I}am anyatra gopäla-
kärdhasitikebhya\i I patis tu grähya\i strikrtam rttam 
apratividhäya pro~ita iti ... 
Zuverlässige Zeugen. 
prätyayikäl} suca,yo 'numatä vä tra.110 'varargh,yä{t 1 
pak{Jänumatau vä dvau fl}arp prati na tv evaika!t 1 
U n z u v e rl ä s s i g e Z e u g e n. 
prati~iddhä\i syälasahäyäbaddha(? 0yänvarthI B.)-dha-
nilcadhäraTJ,ikavairinyangadhrtada?J,<f,a{t I pürve cävyava-
häryä\1 1 räJasrotriyagrämabhrtak~_thivra?J,ina!t pati'ta-
cal}qälakutsitakarm äTJ,o' ndhabadhi'ramükäha1p. vädina}.istrI-
i-äJapurit{1äs cänyatra svavar9eblt.11a!t 1 
B e s o n d e r e F ä 11 e. 
17 6. päru{J,1jaste.11asa'TJ'lgraha1J,eyu tu vairisyälasahä-
yavarjä}.i I rahasyavyavahfü•e{Jv eka stri purn~a upasrotä 
upadra~ta vä sak,<11 syät J 
D harmasästra. 
Y. 2, 52. bhrätr"TJ,äm atha dampatyo{t pitu{1 putmsya 
caiva hi I prätibhävyam rTJ,a'TJ'l säk~yaui avibhakte na tu 
smrtam II 
N. I, 1, 52-54. ,·äJakär,yodyatas tathä II ... sasyä-
mmbhe kr{J'ivalält ... näsedliyo . . . Y. 2, 46. na yo~it 
patiputräbhyärp . . . 48. gopasaUI}Qikasailii~arajakavyä· 
dhayo~itäm I rTJ,a1.n dadyät patis täsärp . . . 49. prati-
panna'!' striJJä deyarp ... 
Y. 2, 68. . .. lculinält satyavädina}.i I dharmapradhänä 
rJava!t ... II 69. tryavarält säk~il}o jfi.eyä}.i... 72. ubhayä· 
numata!t säkey"f bhavaty eko 'pi dharmavit I Vi. 8, 5. ekas 
CäSä~l 1 
M. 8, 64. närthasa1µbandltino näptä na sahäyä na 
vai"rirJ,a!t I na dr{JfadO{Jält kartavyä na v,yädh .. 1Järtä na 
dü~itä\1 II na säk~I nrpati?1 käryo na kärukakusilavau : 
na srotriyo na lingastho na sangebhyo vinirgata}.i 11 nä-
dhyadh1no na raktavyo na dasyur na vikarmakrt I na 
vrddho na sisur naiko näntyo na vi'kalendriya!t II närto 
na matto nonmatto na k~uttr~I}opapI<}ital_i I na sramärto 
na kämärto na kruddho näpi taskaral} II N. 1, 155. sveyu 
varge~ vargil}a}.i I Vgl. die Parallelstellen. 
M. 8, 72. sähase~u tu sarve~u steyasa'TJ'l,<J>'llhaiiesu ca · 
vägda1,1gayos ea pii:ntJye na parik~eta säk{iiTJ,a!t II 69. anu-
bhävI tu ya!1 kasc/t kuryät sak,<1,1Ja'Tfl vivädinam f aniar 
1•P;,111nn,11 aratI,.i1e va sarTmsyäpi !'ätyaye II 
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Er ui ;1, l, :1 u 11 _:.:, 11 c Z f-' n '-! t' li. 
braltma'l)odakumbha.gnisalcase sak:;,·i~za(t parigrh~1i-
.11at I tatra brahma'l)a'rfl. bruyat satya1.n brulüti I ra.Jan-
,1;a~n vais_ljar(I. va mä tave~täpürtaphalaq, kapalahastaft 
satrubala'fl (1. 0 kularp) uhitvii.rthi (1. bhik~arthf) gaccher 
iti I südrar(I. (B.)Janmamaratiäntare .11ad val;i pury,yaphalarrt 
lad räjänarp gacchet I räjiias ca kilbi~aip yu~man I an_ya-
thävade daQgas cänubandhal_i I pascäd api jiiäyeta yatha-
dreytasrutam i 
Z w i e s p a 1 t u n t e r d e n Z e u g e n. 
sak~ibhede yato bahavaf1 suca_yo 'numata va tato 
n(1faccheyu[, 1 
Strafen für f a 1 s c h es Zeugnis. 
177. sak~z·balisye,~v eva prthag anupayoge desakäla-
karyäQä1µ pürvamadhyottama datuJa ity ausanasäl_i 
kütasak~i'l)o yam artham abhütarp va näsayeyus tadda-
sagury,arµ dary,q,a11i dadyur iti manaväl;i I balisyad va 
visarpvädayatärp citro ghäta iti barhaspatyäl_i I na iti 
kautilyalJ I dhruvarp hi säk~ibhil_i srotavyam I asrr>vatärp 
caturvirpsatipaQo daQgal_i I tato 'rdham adhruvaQam 1 
U n v e r s c h u 1 d e t e r V e r 1 u s t e i n e s D e p o s i t u m s. 
... pratirodhakair vä ... vilope ... grämamadhya.-
"' gn_yudakabadhe ... nopanidhim abhyabhavet 1 
* U n er 1 au b t e Ben u t z u n g d e s s e 1 b e n. 
178. upanidhzöhoktä desakalänurüparp bhogavetanw.n 
dadyat j dvädasapaQarp ca dary,q,am 1 
K. dcvabralnna~tasmrinidltye sük~yaq1 predied rlaq1 
dvijan · M. 8, 79. sabhäntalJ sak~iiw.!1 präptan ... , präq.vi-
vako 'nu.11unjita vidhinancna snntvayan II Vi. 8, 20-23. 
brühlti brahma'l)arri prcchet I sal.lfa'l'_n brühUi raJanyam : 
gobijäkäiicanair vais_ljam I sarvamahapätakais tu sudram 
N. 1, 201. nagno mur>cJalJ kapalena bhik{lartki k~utpipa-
sital_i I andhal.1 satrugrha17i yacched yal_i sak~yam anrtarp 
vadet II B. a. Janmanas ca marary,at sukrla1'fl yad upar-
jitam I tat sarvarµ näsam a_yati anrtasya tu sai.nsanat :1 
M. 8, 73. balmtva11i pangrhry,iyat sa~idvaidhe nara-
dhipat1 1 same~u tu gury,otkr~.tän guQidvaidhe dvijottaman j~ 
M. 8, 120f. lobhat sahasra11i da~ujyas tu mohät 
pürva11i tu sahasam I bhayäd dvau madhyamau dar>iJau 
maiträt pürvai.n caturguQam II kamäd dasagury,a1'[l purva1µ 
krodhat tu trigmJarp param I ajiianäd dve sate pürQe ba-
lisyäc chatam eva tu II Y. 2, 81. prthak prthag dary,q,ani-
yalt lcütakrtsäk~z'r;tas tatha I vivadad dviguQarµ da1>iJm11 
vi vasyo brähmar>al.i smrtali II 
M. 8,189. caurair hrtwJiJalenotf,ham agnina dagdham 
eva vä j na dadyad ... 
N. 2, 8. ya1'fl carthar(I. sadhayet tena nik~eptur ana-
nujiiayä I taträpi dary,q.yalt sa bhaved dapyas tac cäpi 
sodayam II 
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Arthasästra. 
Ersatz für Verlust. 
ni~pätane vä mülyasama~ \ 
Nutzpfänder und Aufbewahrungspfänder. 
nädhi~ sopakära~ siden na cäsya mülyarri vardheta \ 
nirupakära~ siden mülyarp. cäsya vardheta 1 
Verw e i g er u n g der R ü c kg ab e. 
upasthitas.11adhim apra.11acchato dvädasapaIJO dal}.q.alJ_ : 
H i n t e rl e g u n g d e s G e 1 d e s. 
pra.110Jakäsarriniähäne vä grämavrddhe~u sthäpayitvä 
nieykrayam ädhi"m pratipadyeta \ 
A b s c h ä t z u n g d e s P f a n d e s. 
nivrttavrddhiko vädhis tatkälakrtamüZ11as tatraivä-
vat~.theta \ 
Verkauf des Pfandes. 
anäsavinäsakaraQädhi~thito vä dhära?J,akasarrinidhäne 
(B., 1. dhara?J,akä0 ) vä vinäsabhayäd udgatärgharp. dharma-
sthänujfiäto vikr'i1J.lfa \ 
U n e r l au b t e B e n u t z u n g e i n e s P f a n d e s. 
179. anisrntOJ>abhoktä mulyasuddham äJivarri ban-
dharri ca dadyät 1 
Indirekte Pfänder (anvädhi). 
särdhenänvädhihasto vä pradieytäiµ bhümim apräptas 
caurair bJ,agnotsr~.to nänvadhim abh_yabhm.Jct ! 
Dharmasästra. 
N. 2, 7 .... ~.te däpyas ca tatsamam II 
Y. 2, 58. käle kälakrto nasyet phalabhog.~o na nasyati !I 
59. gopyädhibhoge no vrddhi~ süpakäre tha häpite \ 
Y. 2, 62. upasthitasya moktav.11a ädhi~ steno 'nyathä 
bhavet \ 
Y. 2, 62. pra.11qjake 'sah' dhanarp. kuk nyasyädhim 
äpnu.11at \ 
Y. 2, 63. tatkal,akrtamü~110 vä tatra ti{J,thed avrddhi-
ka~ 1 
Y. 2, 63. vinä dhära'f!,akäd väpi vikri?J,Ua sasäk~ikam 1 
M. 8, 144. na bhoktavyo baläd ädhir bhunJäno 
vrddhlm u~rjet I müZ11ena to~ayec cai'nam ädhisteno 
'nyathä bhavet II 
Y. 2, 66. na dlip,110 'pahrta?JZ tat tu rä,jadaivikatas-
kara2?1 1 
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L e i h e u n d M i e t e. 
yäci"takam avakritakarp. vä yathävidhwri grhr_iiyus 
tathävid,ham evärpayeyu~ 1 bhreyopanipätäbhyä!Jl desa-
käloparodhi dattarp. na~t;aqi vina~tarp. vä näbhyäbhaveyu}:i 1 
se~am upanidhina v.11akhyätam 1 
V e r u n t r e u u n g e i n e s D e p o s i t u m s. 
180 .... m7.,epapahäre pürväpadänaqi nik,eptäras 
ca pramär.iam 1 ... sak,i~w nik~eptä rahasyapraJJipätena 
prajiiäpayet 1 ... pravrajyäbhimukho vä sraddheyali, kascit 
krtalak~a.Qarp. drav.11am asya haste ni~ipya prati~theta 1 
tatal.1 kälänlärägato yäceta I däne sucir an.11atha m7.1ye-
parJi steyadaJJQ.Rrp. ca dadyat 1 
Verknechtung eines Ariers. 
181. ... udaradäsavarjam üryaprä?J,am apräptavyava-
hararp. südraqi vi7.rayädhänarJi nayata~ svajanasya dvä-
dasapaJJo daruf,a~ 1 vaisyarp. dvigul}.aQ. 1 k~atriyarp. trigu-
JJRQ. 1 brähmar.iarJi caturgu!]aQ. 1 parajanasya pürvamadhyo-
ttamavadhä dar_irf ä{I, 1 .•. na tv eväryasya däsabhävali, 
W e r s i c h s e 1 b s t v e r p fä n d e t. 
18 2. . .. sakrd ähnadhätä ni~patital,i s1det 1 
Schlechte Behandlung der Sklaven. 
pretavi'r_imütrocchi{J.tagräha?J,am (B.) ähitasya nagna-
stäpanarp. dal}Q.apre~aJJam atikramaJJarp. ca striJJäm mülyanä-
sakaram 1 
N. 2, 3. yo .11athä nik{Jiped dhaste yam artha111 yasya 
mänaval,i I sa tathaiva grahitavyo yathä dä.yas tathä 
grahali, II 14. eya eva vidhi'r dnto yacimnvähitädi~u 1 
Y. 2, 66. bhre{Jas cen märgite 'datte däpyo daJJqarp. ca 
tatsamam II 
M. 8, 181-184. yo nik,epwft yäcyamäno nikljeptur 
na prayacchati I sa yäcyal,i präqviväkena tan nik~eptur 
asaqinidhau II säk,yabhäve prar_ii"dhihhir vayorüpasaman-
vitail_i I apadesais ca sarp.nyasya himr_iyarµ. tasya tattvatal_i II 
sa yadi pratipadyeta yathä nyastarp. yathä krtam J na 
tatra vidyate ki'r1wiä yat parair abhiyujyate II te~ärp. na 
dadyäd yadi tu tad dhiraJJyaiµ yathävidhi I saqinigrh-
yobha.11arJi däpya . . . 
Vi. 5, 151. yas tüttamavarr_iän däsye ni'yojayet tasyo-
ttamasähaso darJ,cf,ali, 1 N. 5, 39. varJ]änärp. prätilomyena 
däsatvarJi na vidhiyate I M. 8, 412. dasyarJi tu kärayan 
lobhäd brähmar;ial_i sarp.skrtän dvijän I anicchatal,i prä-
bhavatyäd räjiiä dar_icf,yali, satäni ~at II 
N. 5, 37. vikrir_iite ya ätmänarJi svatantral_i san narä· 
dhamal_i 1 ... naiva · däsyät pramucyate I[ 
K. yadi hy ädäv anädi~tam asubharµ karma kärayet 
präpnuyät sähasarp. pürvam rr_ian mucyeta carr_iikali, II 
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Arthafä.stra. 
U m g a n g m i t e i n e r S k 1 a v i n. 
dhalripari'cärikärdhasTtikopacärikariarµ, ca mokf}a-
kararn 1 •.• dhätrim ähitikärp. valcämärµ, svavasäm adhi-
gacchatal_i (svavasarp. gacchatal_i B.) pürvasähasada'IJ,rf,a{t 
paravasärp. madhyamal:i 1 
Befreiung und Arten der Sklaven. 
mü(11ena cär.11atvarµ, gacchet I tenodaradäsahitakau 
vyäkhyätau I prakf}epänurüpas casya ni~krayal:i \ dati,rf,a-
z1ra~1ita{1 lcarma'f),ä da9q.am npanayet 1 
183. aryaprä90 dhvaJahrta{t karmakalännrüpel}a 
mülyärdhena vä vimuc.11eta lgrheJatarläyagatalabdhakritä-
nlim anyatamarp. dasam ... 
Befreiung einer S k I a v in. 
svaminas tasya1yi das_11a111 JütarJ1. samatrkam adr1Bm_n 
vi1~11at 1 
Betrag der Löhne. 
.11athasai.nbha,~ita1.n vetanm_n labheta I karmakalanu-
rüpam 0Ba1µbha,~itavctana!1 (B.) karf}akafi sas.11ana7.n 
_qopalaka{t sarpi,~a'!l vaidehakal_i pa1J,yanäm atmana vya-
vahrtanarµ dasablw.gam asmJ1blta,9itavetano lobluda · sm;1-
l,/1<-isit<weta11as t n .'J"tl"1-,·ar1d,l1 ,,,,1"tam 1 
Dharma~ästra. 
K. svärµ, rlä,sirp. yas tu sarµ,gacchet prasütä ca bhavet 
tatal} \ avek~ya bijarp.. karyä syäd adMi sänvayä tu sä II 
Y. 2, 291. prasah.1Ja dasyahhigame dati,rf,o dasapaIJal.i 
smrtal} \ K. bäladhätrim adäsirp. ca däsim iva bhunaktt" 
ya\i I paricärakapatnirp. vä präpnuyät pürvasähasam 1 
N. 5, 32-34. ahi"to 'pi dhanarµ, dattvä ... II rYJ,arµ, 
tu soda,11arp. dattvä ri:i1 däsyät pramuc,yate I krtakäla-
vyapagamät krtako 'pi vimncyate II taväham ity upagato 
dhvaJapräpta{t pa9ärjital;i \ pratisTr~apradänena mncyate 
tulyakarma7J,ä II 26-28. grhe Jätas tathä krito labdho 
dayad upagatal_i I annäkälabhrto loke ahita!1 svämina 
ca yal; II mok~ito mahatas carrJ.ät prapto yuddhät pai:ie 
jital;i I taväham ity npagatal; pravrajyävasital,1 krtal;i '1i 
hhaktadäsas ca vijiieyas tathaiva vaq.avährtal;i I vikretä 
cätmanal.1 sästre dasa{1 paiicadasa smrtah II M. 8, 415. 
dhvaJahrto hbaktadäso grhaJa!t lcritadattrimau I paitrko 
da7J,rjadäsa:J ca saptaite dasayonayal;i II 
K. (s. o.) svadäsTrp. yas tu sarµgacchet prasiUü ca 
bltavet tataf1 1 avek~ya h1ja1yi lcarya s_1;äd adas1 sanva,11ä 
tu sa II 
N. 6, 2. 3. bhrtaya vetanarp. dadyat karmasväm1 
yathakramam I adau madhye 'vasäne va karmaIJO yad 
vi'niscitam II bhrtav ani.4citäya1!1 tu dasabltagarµ, sama-
pnu?1u!1 1 läb!ta,go1,!jasas_11anil1J1. var1~g_qopak:r,<:1vala!i i 
Y :t l ''4 :l,i;1_11as t.u dalamaJJl bl1a_qmJ1 r<inif11apa:fusa-
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Festsetzung der Löhne durch Sachverständige. 
184 .... yathä vä kusalä!i kalpayeyu!i I tatha veta-
na,.n labheta 1 
Verweigerung des Lohnes. 
vetanädäne dasabandho dm:uJa!i 1 ~atpal}O vä 1 
L o h n e i n e r P r o s t i t u i e r t e n. 
labheta purµscali bhoga7[L sarp.gamasyopalinganät , 
atiyacfiä tu j"iyeta daurmatyävinayena vä II 
Verweigerung der Arbeit. 
grhitvä vetanarµ, karmäkurvato bhrtakasya dvädasa-
pal}O dal}qal_l 1 
Legitime Ver hin der u n g. 
asakta};i kutsite karma'IJ,i vyädhau vyasane vä anu-
saya111 labheta I parel}a vä kärayitum 1 
Strafen für Lohn- und Arbeitsverweigerung. 
185. bhartur akärayato bhrtakasyäkurvato vä dvä-
dasapal}o da1:uJa~ 1 ..• sa ced alpam api kärayitvä na 
karayet i krtam eväsya vidyät 1 
Ü b e r s c h ü s s i g e Ar b e i t. 
saqibhäeyitäd adhikakriyäyä7[L prayäsarp. (B.) moghaqi 
kuryät 1 
Z e i t p unkt d er Ab 1 oh nun g. 
kar~akavaidehakä vä sasyapa:YJ,yärambhaparyava-
sänäntare sannasya yathäkrtasya karma'IJ,a{i pratya7!1Sa7[L 
dad.11u!i i 
s.1fala/t I aniscit.1;a bli.rtiYfl, yas tu ka.rayet sa mahik~itä. 1  
Vrddbamanu. samudrayänakusala desakälii.rthadarsi-
nal]. 1 niyaccheyur bhrti7[L .11ä1.n tu sä syat präg akrta 
yadi II 
B. krte karmal}i ya};i svämI na dadyäd vetanai_n 
bhrtel1 1 räji'iä däpayitavyal]. syäd vinayarµ cänurüpatalJ \1 
N. 6, 18. 19. sulkarµ, grhitvä paYJ,.1fa8tri ... II ayonau 
vä samäkrämed bahubbir väpi väsayet I sulkaqi so '~ta-
gul}aqi däpyo vinayaqi tävad eva tu II 
N. 6, 5. karmäkurvan pratisrutya käryo dattvä bhrtiqi 
balät I bhrtirµ, grhttväkurväl}o dvigmJä1p bhrtim ävahet 11 
M. 8,217. yathoktam ärta{i svastho vä yas tat lcarma 
na kärayet I na tasya vetanaqi deyam ... II 
Vi. 5, 153. bhrtakas cäpürl}e käle bhrf;irp. tyajan 
sakalam eva mulyaq1 dadyät 1 157. svämi ced bhrtakam 
apür,_ie käle jahyät tasya sarvam eva mül11arp. dadyät 1 
Y. 2, 195. 'dhikarp. deya1p. krte adhike II 
N. 6, 2. bhrtäya vetana1J1- dad,11ät karmasvämi yathä• 
kramam I ädau madhye 'vasäne va karmaJJ,O yad vinisci-
tam II 
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Arthasästra. 
Grundlose Einstellung der Arbeit. 
186. prakränte tu karma?J,i svasthas'IJl!.pakrämato dvä· 
<lasapal}O da?J,q,a{t I 
Löhne der Opferpriester. 
yäjakäl.1 svapracäradravyavarja!Jl ,1;athasa~nbltii.,Yita'1[1, 
vdana'rfl, samai.n vä vibhajeran 1 
St e 11 ver t r et u n g. 
11annanäm ä dasahoräträc ch~abhrta{1 karma kuryult , 
Opferer und Opferpriester. 
187 .... asamäpte tu karmal}i ,1;ajya'rfl, yajaka'rfl, vä 
t,11qjata{1 pürvas<iha.9ada?J,rf,a~ 1 ... suräpo vr~alibhartii. 
brahmabä gurutalpaga}:i 1 ..• ado~as t.11aktum anyonya1J1 ... 
Zurückbehaltung verkaufter Waren. 
vikri,ya pal)yam aprayacchato dvädasapaT}o dal)q,a{1 1 
Rücktritt von Verkäufen. 
vaidehakä.näm ekarii.tranusaya}:i I kar~akii.JJii.lp tri'rä-
lram I gorakfiakäl)ärp. pancarlitram I vyämisral}äm utta-
mänä111 ca varl)ä.nälJ1 vivrttivikraye saptarlitram 1 
Rücktritt von einem Kauf. 
188. kritvü pal)ynm apraligrh'l)ato dvädasapal)O da!)· 
q.al;i 1 
Dharma~ii.stra. 
M. 8, 215. bhrto 'l'lirto na kurylid ,1;0 darpät karma 
yathoditam I sa da,:u/,ya{t kr~Qaläny a~tau na deya1J1 cäsya 
vetanam II 
M. 8, 208. yasmin karmaQi .11as tu 8,1JUr ukta{t pra-
t.11ai1gadak{Ji1J,a{t I sa eva tä ädad'ita bhajeran aarva 
eva vä II 
N. 3, 8. rtvijä.111 vyasane 'py evam anyas tatkarma 
nistaret I l,a,bheta dak#?J,®hägam sa tasmät Sa!Jlprakalpi-
tam 11 
N. 3, 9. rtvig .1/äjyam ad'U{Jta,1.n yas tyajed anapa-
lro1·il)am I ad'U{Jfa,11 vartvija'rfl, yäjyo vineyau täv ubhäv 
api II 
N. 8, 4. vikriya pal)ya'rfl, mülyena kreke yo na pra-
.11acchati I stbävarasyodaya1J1 dapyo jangamasya kriyä-
phalam II 
N. 9, 5. tryahad dobya!Jl parik~eta pancahad vii.hyam 
eva tu I mal}imuktäprabälänälJ1 saptlih~ syät parik!}al}am II 
Vi. 5, 129. kritam akri'(lato ya hani}.i sa kretur eva 
syät ! 
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Auflösung e 1 n er Verlobung. 
vivä.hanäq:i tu ... siddham upävartanam I südrä.J;!ä.m ... 
api d-O~m aupasiiyikarp. dr{J.tvä siddham upilvartanam J (B.) 
V e r l o b u n g e i n e s d e fl o r i er t e n M ä d c h e n s. 
kanyado~am aupasäyikam anakhyaya (asaipkhyäya B.) 
prayacchata~ kanyä'Tfl- ~a1g1avatir d,atJ.4afi sulkastr1dhana-
pratidäna1p ca 1 
B e t r ü g e r i s c h e V e r k ä u f e. 
dvipadacatu~padänä1p tu kU{J.thavyädhitänäm asucinäm 
utsähasvästhyasucTnäm äkhyäne dvädasapal}o da?J,r/,a/i 1 
Frist fü r Annullierung v o n Ver k ä u f e n. 
ä tripak~äd iti catiqpadanäm upavartanam I ä saip.-
vatsaräd iti man~yätJäm 1 
S c h e n k u n g e n. 
189. d,attasyäpradänam ri;1ädänena vyäkhyätam 1 
U n s t a t t h a f t e S c h e n k u n g e n. 
sarvasvarµ putradärarn ätmäna1p pradäyanusayina~ 
prayaccheta 1 
Haftung der Söhne oder Erben. 
prätihhavyadß1J,rJ,a~ sulkas(JJ}am ~ika'Tfl, (B.) sauri-
ka'Tfl, kämadänarp. ca näkäma}.i putro dä,1/ä® vä riktha-
haro dadyät 1 
Verkauf fremden Eigentums. 
asvämi'vikrayas tu 1 '11<1{1.täpahrtam äSädya svam1 
dharmasthena grähayet I desakälätipattau vä svaya'Tfl, 
N. 12, 3. tayor aniyata'Tfl, prokta1p var8Q8Ql do~adar-
sanät 1 
N. 12, 33. yas tu dO{lavafi'Tfl, kan9am anakhyaya 
prayacchati J tasya kuryän nrpo M?J,r/,a'Tfl, pürvasähasa-
coditam II 
B. jiiätvä sa®~a1f1 ya).i paQY81Jl vikrir;iita vicak~a-
1}8\i J tad eva dviguIJatp. däpyas tatsamarp vinaya'Tfl, tathii. II 
N. 9, 5. tryahäd dohya'Tfl, parik~eta paiicähäd vähyam 
eva tu 1 ••• 6. dvipadäm ardhamäsa}.i syät purp.sa'Tfl, taddvi-
guQatp striyäl}. 1 
N. 4, 1. dattvä dravyam asamyag yal.i punar ädätum 
icchati I dattapradänikarp. näma tad vivii.dapada1p smrtam II 
B. sämii.nya1p putradärädhisarvasvanyäsayäcitam 1 
pratisrutaip tathänyasya na deya'Tfl- tv a~t;adhä smrtam II 
M. 8, 159. pratiblw.vya~n vrthädänam ~ika'Tfl, sauri-
lcarµ ca yat I M?J,rj,alulkävas(JJ}a-rfl, ca na putro dätum 
arhatill 
M. 8, 199. asväminä krto yas tu däyo vikraya eva 
vä I akrta).i sa. tu vijiieyo . . . Y. 2, 169. n~!äpalirfAm 
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Arthasästra. 
grhitvopaharet ... kutas te labdham iti j sa ced äcii.rakra-
maip darsayeta na vikretii.raip tasya dravyasyätisargel}a 
muc.1/eta I vikretä ced drsyeta mülyarµ steyada~uf,arµ ca 1 
Verlorenes Gut. 
190. n~_tikarµ ca svakara'Yj,G,rµ krtvä na~taprat-
yährtaip labheta I svakaraQii.bhäve pancabandho da'l}q,a!t j 
tac ca dravyaIJl räjadharmyaip syät I nll{J_täpahrtam ani-
vcdyotkar{lata!t svämina}:t pürvasähasadatt4a{, 1 sulka-
sthäne n~_täpahrtotpannas ti~t,bet j tripak~äd ürdhvam 
ana.bhisärarr räjä haret sväm'i vä I svakaraIJena panca-
pmy.ika,p dvipadarüpasya ni~krayaIJl dadyät j catU{lpa~ii-
kam ekakhurasya I dvipa'l'}.,ikarµ gomah~asya I pädi-
ka71i k~udrapasünäm I ratnasärapbalgukupyänärr paiica-
karr sataip dadyät 1 
Gestohlenes Gut. 
paracakrätavibhrtarr tu pratyän'iya räjä yathäsvaifl 
prayacchet I corahrtam avid_11amäna1p, svadrav.1/ebh.1/a!t 
pra.1/acchet 1 
Ersitzung. 
yat svarr dravyam anyair bhujyamänarfl dasa var{lä'l'}.y 
upelc.,~eta h'iyetäsyänyatra bälavrddbavyädhitavyasanipro• 
~itade~atyägarajyavibhramebbyal;i j vi7J1sativar{lopek{litmn 
anuvasitarp västu nänuyunjlta 1 191. jiiätayal_i ... para-
västu~u vivasanto na bhogena hareyu{, j upanidhim 
ädliirµ nidhi1p nilr,~eparµ str(11arµ s'imanarµ räjasrotri-
yadrav_11i"i~1 i ca 1 
Dharmasästra. 
äsädya hartii.raip grähayen naram I desakälätipattau ca 
grhitvä svayam arpayet II 170. vilcretur darsanac chud-
dhi!t svämi dravyaip nrpo damam I kretä mülyam aviip-
rwti tasmäd yas tasya vilcrayi II 
Y. 2, 171 ff .... na{i_tarµ bhävyam ato 'nyatbä j panca-
bandho damas tatra ... II hrta'fl pra'l'}.,Cl{J_tarµ yo dravyaIJl 
parahastäd aväpnu.1/ät j anivedya nrpe da'l),(J,ya{, sa tu 
~a1Jl}avatiIJ1 pal}än II saulki7cai{, sthänapälai"r vä n~_tä-
pahrtam ährtam I arväk sarrvatsarät sväm'i hareta parato 
nrpa!t II pa!'än ekasaphe dadyäc catura!1 panca mänU{le 1 
mahi{IO{l_tragavärµ dvau dvau pädarµ pädam ajävike II 
Gaut. 10, 46. 47. corahrtam avajitya yathästhänalJI, 
gamayet I kosäd va dadyät I Vi. 3, 66. 67. caurahrtarµ 
dhanam aväp,1/a sarvam eva sarvavarQebhyo dadyät j 
anavapya tu svakosäd eva dadyat 1 
M. 8, 14 7. yat kiqicid dasa var{la'IJ.,i saqinidhau prek-
{lale dhani j bhu}.1/amänarµ parais tü~l}lIJl na sa tal 
labdhum arhati II 149. ädhi?i simä baladhar1arfl nik{Je-
popanidhistriyaft I rajasva7Ji srotriyadravyarµ nopabho-
gena fir.1Jale II Y. 2, 24. pas,11ato 'bruvato hanir bhumer 
vi,_nsativar,~iki I pore,:ia bhu}11amanä.1Ja dhanasya dasa-
uär,~iki I[ 
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G e i s t 1 i c h e s E r b r e c h t. 
vanaprasthayatibrahmacäril)iim äcar.11as4".11adliar11ia-
bhratrsam anat1rt h.11ä rikthabhüJa!t 1 
Raub und Diebstahl. 
sähasam anvayavat prasabhakarma'f},i (B.) 1 niran-
vaye steyam apavyayane {B.) ca 1 
A b s t u fu n g d e r D i e b s t ä h l e. 
192. ratnasäraphalgukupyänarp. sähase mulyasamo 
da!uJ,a iti mänaväl} j mülyadviguti.a ity ausanasäl} j yathä-
parädham (B.) iti kautilyaQ I pu~paphalasäkamülakanda-
pakvännacarmavel}umrdbhii'f},<f,ädinarp. k{tudrakadravya-
!tä1Jl dvädasapaI]ävaras caturvirp.satipaI]aparo daI]q.al}. j 
kä]äyasakä~tharajjudravyak~udrapasuvätädinälp. sthulaka-
dravya'f}ä1Jt caturviiµsatipai;iä varo '~tacatvärirp.satpaI]aparo 
dal}q.al} j tämravrttakarp.sakäcadantabhäi;iq.ädinärp. sthüla-
dravyä.I]äm a~tacatväri11H\atpa1]ävaraqi ~aI]J]avatiparaI!1 pür-
vasahasadal]qal,i j mahäpasuman~yak~etragrhahi'ratiya-
su varI]asük~mavasträdinä.ip. sthülakadravyäTJ,ä1Jl dvisatä-
varal,i paficasafaparal}. madhyamasähasadaI]qaQ 1 
Unbefugte Einkerker u n g oder Befreiung. 
striyal!l puru~al!l vabh~ahya bandhato bandhayato 
bandha11i vä mokf]ayataft paiicasatävaralJ sahasrapara 
uttamasähasa.da't},q,a ity äcäryäl} j 
Anstiftung zu einem Verbrechen, 
,11alt sähasarµ pratipatteti kärayati sa dviguTJ,a1Jl (B.) 
dadyät I yävad dhira1,1yam upayok~yate tävad d,ii,syam'iti 
sa caturgu!W?Ji da1}qa111 <ladyät 1 
Y. 2, 13 7 .. vanaprasthayatibrol,macar i1J,ii,1p. riktha-
bhaginaft : krameI]ä.cäryJasacchi{/,11adharmabhratrekatirthi-
naft II 
M. 8, 332. syät sähasa?Jl tv anvayavat prasabha?Jl 
karma yat krfam I niranvaya?Jl bhavet steya?Jl krtvä-
pav.11a.11ate ca yat II 
M. 8, 322. se~e tv ekädasagUTJ,a?Jl mülyäd da~a?Jl 
prakalpayet II Y. 2, 27 5. kf]uaramadhyamahädravyaharai;ie 
sarato dama!J I desakiilavaya{isakti sal!lcintya daQq.a-
karmai;ii II N. 14, 13-16. tad api trividharp. proktal!l dra-
vyäpek$aiµ manI~ibhil,i I l~udramadhyottamänä?Jl tu dra-
vyätiäm apakar~al}ät II mrdbhätiifäsanakhatvästhidäru-
carmatr1,1ädi yat I samI dhänyal!l krtämiarp. ca k~udra-
drav.11am udährtam II vasaft kauseyavarjarp. ca govarjarp. 
pasavas tathä I hiraJJyavarjaiµ lohas ca madhya1p. vrihi-
yavä api II hira1J,yaratnakauseyastripu1Jigogajaviijinal} j 
<levabrähmaQaräjiiärp. ca vijfieyaiµ dravyam uttamam li 
Vi. 5, 87, 88. ratnäpahäry uttamasähasam I anuktadra-
vyär;täm apahartä mülyasamam I Vgl. die Parallelstellen. 
Y. 2, 243. abandhya~n yas ca badhnäti bandhya11i 
yas ca pramuncati 1 . . . sa däpyo da,pj,am uttamam 1: 
Y. 2, 231. ya!J sähasa?Jl kära.11ati sa däpyo dvigu'l),aTJI 
damam I yas caivam uktvähaiµ dätä kärayet sa catur-
gutiam II 
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A rthasästra. 
Yerbalinjurien. 
193 .... väkpär'U{J.IJam apaväda~ kutsanam abhibhal"l-
sanam iti 1 
Vorhalten körperlicher Gebrechen. 
. . . sariropavadena ka:rJakhanjädibhi{,, satye tripa1:10 
dm;u/,a!t I mithyopaväde ~atpal}O dal}QalJ J 
Ir o n i s c h es Lob. 
;§obhanäk~idanta iti käi:iakhaiijädinärp stuti"nindayä11i 
<lvädasapa1p da:rp/,a{,, \ ... satyamitbya.stutini11däsu dvä-
dasapa1Jottarä dai:igäs tu(11cyu I visi,.~u dvigu'fJ-a{1 1 hincyv 
ardhada'T)-q,a{,, \ parastri{JU dvigu'T)-ll{,, 1 pramädamadamo-
hädibhi'r adatu/,ä{,, \ 
K e n n z e i c h e n d e r I m p o t e n z. 
ld1babhave striyal,i mütraphenam apsii vi~tha.nima.ija-
na1.n ca\ 
Abstufung der Beleidigungen nach <lern 
Stande. 
194. prakrtyupaväde (B.) brähmal}ak~atriyavaisyasii-
drantä.vasäyinäm apare'T}a pürvasya tripaQottarä da'T},q,a{,, \ 
pürve'T}äparasya dvipal}ädharätJ 1 
Strafbare Drohungen. 
yali, param evarµ, tvärµ, kari{,yämiti karal).enibhi-
bhartsayed sksrsl}e yas tasya ksral}e da'T},rf,as tato 'rdha-
dai:iqarp dadyät I asakta!i kopaiµ mada'!I mol1a?p, vä.pa-
D harmasästra. 
N. 15, 1. 2. yad vacatJ pratikülärthaf!l vakpär'U{Jya,.n 
tad ucyate II ni{J,thuräil{lativratvät tad api ti-ividha.111 
smrtam \ 
M. 8, 27 4. kätiarµ, vipy athavä khanjam anyatn väpi 
tathävidham \ tathyenapi bruvan däpyo da1J-4arµ, kär~ä-
paQävaram II 
Y. 2, 204. satyäsatyän.'/fathaswtrai'r nyünängendri-
yarogii:iäm I k~epaf!l karoti ced daiu/,ya{,, pal}ä.n ardhatra-
yodasa \1 206. ardho 'dhame{Ju dvigu'f)-a{,, parastri{Jütla-
mcyu ca \ 214. samcyv evarp parastri{JU dvi9u1J,as 
tüttamcyu ca I hincyv ardhadamo mohamadädihhir 
ada'T)-q,anam II 
N. 12, 10. reto 'syotplavate näpsu hlädi mütrarµ, ca 
phenilam J pumän syäl lak~al}air etair viparitais tu 
{Ja'T}t/,haka{,, 11 
Y. 2, 206 f. da1J-<Japra1Jayanal!l käryarp var'T},lljätyu-
ttarädharai{,, 1\ pratilomyäpavaile{rn dviguQatrigwJ.ä da-
mäl_i I vaT'l),änam anuwm.11e1ia tasmli.d ardhärdhabänital} II 
Y. 2,208 f. bähugrivanetrasaktbivinäse väcike dama'IJ 1 
satyas tadardhikal} pädanäsäkarl}akarädi!;ln II asalaas tu 
vadann eval'J1 da-r_u_foni.1/al_t pa1_1än daiia I tatha sakta\i 
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diset I dvii.dasapal}arp daruf,at!l (B) dadyat I jii.tavairäsayal;i 
saktas cäpakarturp yävajjivikavastha1J1, dadyät 1 
Relative Strafbarkeit der Beleidigungen. 
svadesagräma.11o!i pürvarri madhyama1J1, Jatisa1J1,-
yhayo~ 1 akrosäd devacaityänäm uttama1J1, da~uJ,am ar-
hati II 
Re a 1 i nj ur i e n. 
daiuf aparu~ya1J1, sparsanam avagür~iaTfl prahatam 
iti 1 
Strafen dafür. 
näbher adha}.i käyarp hastapankabhasmapä1J1,Subhir 
iti sprsatas tripar_,.o da,pJ,a!i 1 · 
195. tair evamedhyai!i pad~_thivanikabhya,µ, ca ~a.t-
papa!i I chardimütrapuri~ädibhfr dvädasapar_,.a!i I na-
bher upari dvigul}äQ I sirasi caturgur_,.a!i sam~u I visi~_tesu 
dv~guiiü!i I hin~v ardhadar_,.rf.ä!i I parastri~u dvigu1ia!i 1 
pramädamadamohädibhir ardhadatiqä~ 1 padavasfra-
1,astakesävalambane~u ~atpal}ottarä dal}QäQ J piq,anave-
:~.fanäiijanaprakar~a~iadh.11üsaneyu pürvasähasada(lc,la!i 1 
Tätlichkeiten eines Südra gegen einen 
Brahmanen. 
südrö .1Jenängena brahmar_,.am abhihanyat tad asya 
ccheda.11et 1 
Leichte und schwere Injurien. 
hastenävagürize (B.) tripaQävaro dvädasapa.Qaparo 
da~11Ja!1 1 padena dvigur_,.a!i I mukhotpädanena (]. dulJ-
kho0) drav_ye1Ja pürvasähasadal}cya}.t I prä.Qäbädhikena ma-
prati"'bhuva1J1, dapya{t klJemä,1/ata.wa tu II 214 .... mo-
hamadadibhir adal}cyanam II 
Y. 2. 211. traividyanrpadeväna1J1, ~epa utlamasaha-
sa!i I madhyamo jatipüganä1J1, prathamo gramadesayo!i 
N. 15, 4 .... dmµJ,aparumam ucyate 1/ 5 .... ava-
gorar_,.ani}.isali.kapätanakl!atadarsanail;i II 
Y. 2, 213 f. bhasmapankaraJabsparse da7J,t/,o dasa-
pal}a}.i smrtal.i I amedhyapar~in~.thüwspar~ane dvigur_,.as 
tata}.i !: K. chardimütrapuri~adyair ii.pädyal;i sa caturgu,rJa!i ! 
~acygu.Qa}.i kayamadhye tu murdhnz" cli~_tagur_,.a!i smrtal;i 1) 
Y. 2, 214. sam~v eva1p. parastri~u d1;igur_,.as tüttame~u 
ca I hine~v ardhadamo mohamadadibhir adar_,.qanam 1! 
21 7. padakesarµJukakarolluncane~ pa1Jii.n dasa I pitf,a-
kar~ä'Tflsukave:-;,tapiidädhyäSe satarp dama{i 11 
M. 8, 279. -yena kenacid aitgena hi°1J1,Syäc cec ch1·e-
~_tham antyaja{i I chettavya1J1, tat tad evasya . . . 11 
Y. 2, 216. udgurr_,.e hastapade tu dasavirpsatikau 
damau j paraspararp tu sarve~ä111 sastre madhyamMä-
liasam II 218. sory,itena vinä du!ik11a1J1, kw·van kä1,tha-
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Artlrnsa,tra. 
dh!;ama!t I ki,~_thalo~tapa~äl)alobadal)qarajjudravyal)äm an-
vatamena du~kham asotdtam upadadhatas caturvirp.-
~atipal)o daiuf,a~ 1 soiiitotpadane dviguria!t 1 . • . mrta-
kalpam asol)itarµ ghnato hastapädapäraiicikarp. vä kurvatal.1 
pürvasähasadatJQa}:t I paiiipädadantabhaitge kal"'l},anä-
sacchedane vratiavidara11e (B.) ca anyatra du~t;avral)e· 
bhyal.1 \ 196. sakth(qrivabhanjane netrabhedane va vak-
yace~_täbhojanoparodhe§u ca madhyamasähasadal)qa'r). sa-
mutthänav.11ayas ca I 
A n g r i ff ol e h r e r e r au f e i n e n Ei n z e 1 n e n. 
mahäjanasymkai.n ghnato pratyekadvzgurio (B.) dari-
l.la~ \ 
Raub. 
kalahe drav.lJmn apaharato dasapal)O da1u)a!1 \ 
Sa c h bes c h ll. d i g u n g. 
parakurf,,yam abh(qhätena k~obhayatas tripal)o dariq,a~ 1 
chedanabhedane ~atpal)al.1 pratzkara.<f ca 1 
197. du!1khotpadana]!l drav.11am asya vesmani pra-
k~ipato dva.dasapal)o dari<fa/1 präiiäbüdhika,µ, pürvasähasa-
dariiJ,a~ 1 
Bes c h ä d i g u n g v o II Ti e r e n u II d Pf I an z e n. 
~drapasünä'l!l kä~tbädibhir du!ikhotpadane pal)o dvi-
pa!w vä dm_1ga};t I so!u"totpädane dvigui:ia\t I mahapasünam 
et~v avasthane§u dvif;urio darirJa!1 samutthanav.11aya.<f 
ca \ purovanaspatina~n pu,<paphalaccha.11avala]!l praro-
hacchedane ~atpar.ial.1 \ k~udrasakhae!tedane d v:1dasapai_iat1 1 
Dhannasästra. 
dibhir na,ra'r;_ 1 dvätriipsatal!l pariän da!uJy_o dviguiw>Jt 
darsane sr;a!t II 219. karapadadantabhange chedane 
karrianasayo~ \ madhyo dai:i<Jo vratwdbhede mrtakalpa-
hate tathä II 220. c~.tabh<(janavägrodhe netradiprati-
bhedane \ kandharabähusakthnii]!l ca bhaitge madh,yama-
sahasa~ \\ Vi. 5, 75. sarve ca puru~apiqäkaräs tadutthä-
navya,1/a'l!l dadyul.1 \ M. 8, 28 7. angävapiqanänäl!l ca 
prä1_1asol)itayos tatha I samutthänav,yaya'l!l däpyal.1 sarva-
dal)q.am athäpi vä II 
Y. 2, 22L eka,µ, ghnalä1Jl bahünä,µ, ca yathoktäd 
dvigutw dama~ \ 
Y. 2, 221. kalahäpahrta11i deya'l!l dariiJ,as ca dvigui:ias 
tata\t II 
Y. 2. 223. abhighäte tatha chede bhede kuif,yava-
patane I parian däpya!1 paiica dasa virµsatiip ta.dvyaya1Jl 
tathä II 224. du~khotpadi grhe dravya'l!l ~ipan praria-
hara1Ji tatha \ §OQasädyal;t pal}an däp_yo dvitJyo madh-
yamal!l damarn II 
Y. 2, 225. du/1khe ca sotiitotpäde säkhängacchedane 
tatha j <ia~if,a!, k§udrapasunä]!l ca dvipariaprabhrti kra. 
mat II 226 .... mahapasunam et~u sthane{Ju dvigv,rio 
dama!, II M. 8, 287. samutthanav.11a.1Ja1Jl . . . Y. 2, 227 ft'. 
praroltisakbinä.rp :Iakhiiskandha.yarvavidarm_1e I upajiv,11a-
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pluaidkltachedane caturvi1pHatipar_1al_1 ..,kandlwvadhe pur-
vasähasada!uJa~ 1 samucchillau madhyama}:t I pu~papha-
lacchäyavadgulmalatäsv ardhada!ufa!1 1 pu(iyasthana-
tapovanasmasänadrume,YU ca I s1mavrk~e5u ca1·tyf!§u dru-
'//!f!§V alak,Yite~u ca I ta eva dvigm_1ä dai:,iqäl_i kärya 
räjavane§U ca II 
Würfe 1 s pi e l u n d W e t t e n. 
dyütädhyak~o d11ülam ekamukha,µ karayet I anyatra 
divyato dvädasapai;io daQ<}a\1 1 gu,_lhaJtvijnapanärth'am 1 
198 .... kü_takarma!1i purvasähasada.Qqa]:i ... Jita-
dravyad adh.1;ak~a~ pancakmµ satam ädadita 1 ... tena 
samahvayo vyakhyäta~ 1 
V e r m i s c h t e s. 
prakir'l),O,ka~n tu . . . gulma.taradeya~n brahma7J,a1J1 
sadha.11ata"{t prativesänupravesayor upari nimantra!1e ca 
dvä.dasapal),O da!u.la~ 1 sa1J1,d~_tam artham aprayacchato 
bhratrbharya,µ hastena langhayato rüpäfiväm anyo-
paruddhä'fl gacchata~ paravaktavya1Jl pa·l),ya,µ krirJ,a• 
nasya samudraTfl grham udbhi'ndata~ sämantaca.tvä.-
riirsatkulyabädhäm ätaratas cästacatvärimsat-nano dan-
cf,a"{t 1 •• • r . . 
199. kulanivfgrähakasyapavyayane vidhavä1Jl chanda-
vasini1Jl prasahyaticarata~ (B.) carJ,c/,älasyaryäTfl sprsata~ 
pratyasannam äpady anabhidhavato ni~k1.1ra7J,am abhi-
dhävanaip. kurvatal;i sakyäjivakädin (? B.) vr~alapravra-
Jitän dRvapitrkäryf!§u bhc?J°ayata"{t satyo da1J,q.a~ 1 sapa-
thavakyanuyogam (B.) anisr~_ta1Jl kurvato yuktakarma (B.) 
cayuktasya k~udrapasui,r~ä·l),äTfl pu'l[lstvopaghatino das-
drumaiia111 ca vi1psater dvigur}O da:ma[t 1\ cail!Jasma-
sanasimiii,-u pu!iyasthane surii.laye I jä.tadrumärJ,li,µ dvi-
guQo damo vrk:Ye 'tlta visrute II gulmagucchak~upalata-
pratä.no~adhivirudbäm I purvasmrtä.d ardhadarJ,q.a~ sthä-
ne~ükte§U kartane :, M. 8, 285. van<Mpatinä1Jl sarve~äm .•. 
dama~ karyo hi1J1,sayam iti dbäraQa II 
Y. 2, 203. dyütam ekamul,:halJl karya111 taskara-
inänakärar_iät I e,Ya eva vidhir Jneya~ präQidyute samäh-
vaye II 202. räjfiä sacibnaip. nirväsyä.}:i kütäk,Yopadhide-
vi'na~ II 199. glahe sati7cavrddhes tu sabhika~ pancaka1Jl 
satam ! grhr_i,,_yäd ... 
N. 18, 1. prakirrJ,ake punar jneyo vyavabäro nrpäsra-
yal;i I M. 8, 407. brähma'IJ,ä li.nginas caiva na däpyäs 
tärikaip. tare ;; Y. 2, 263. tarikal;i stba]ajaq:I sulkaip. grh'}an 
dapya~ paJ.}än dasa I brähmarJ,aprätivesyänäm etad 
evanim,antra1ie II (Vgl. M. 8, 392 1) 232 .... bhratrbharya-
praharada~ 1 sarµdi~_tasyäpradäta ca samudragrhabhe-
dakrt II 233. sämantakulikadinä.m apakärasya karaka!J, 1 
paiicäsatpai;iiko darJ,rf,a e~äm iti viniscayal;i II 234. sva-
cchanda'IJl vidhavagam'i vik~.te näbhidhavakah II aka-
rarJ,ena vikro~.tä Ca'}</,älas cottamän sprsan II 235. südra-
pravraJitänä1Jl ca dai've pitrye ca bho:}'aka~ 1 ayukta'IJl 
sapatha1J1, kurvann ayogyo yogyakarm,akrt II 236. vrk,a-
~drapasunä1Jl ca pu1J1,Stvasya pratighätakrt I sidhä-
rai;iyasyapaläpi däsigarbhavinasakrt II 237. pitrputra-
svasrbhratrdampatyacäryasil;yak~ 1 e~äm apatita:nyon-
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Arthasästra. 
yä _garbham au~adhena pätayatas ca pilrvasähasadal)qa];i 1 
pi"täputrayor dampatyor bhrätrbha.9inyor mätulabhä-
.9ineyayo~ si~äcäryayor vä parasparam apatita1Jl, 
tyajata~ ... pürvasähasadal}qal) 1 ... puru~am abandka-
niya1Jl, badhnato bandhayato bandharp. vä mok1Jayato 
bälam apräptavyavahära1J1, badhnato bandhayato vä 
sahasrada'l},q,ä[t 1 (s. o.) 
Ausrottung der tfbel täter. 
200. . .. prade~täras trayas trayo vämätyäl;i ka'l},,ta• 
kasodhanaYJi kuryulJ 1 
H in t e r 1 e g u n g e n. 
arthyapratikäräl;i kärusäsitära];i sarpnikeyeptära];i sva-
vittakärava}:i (B.) sre'l},ipramä1;tä nik1Jeparri grhQiyu];i 1 
H an d w e r k e r. 
anirdi~t,adesakälakäryäpadesarp. kälätipatane pädahi • 
narp vetana1p taddvi.9u'l}as ca da'l},q,a~ 1 201. ... lcar-
yasyän.1;athakara'l},e vetananäsas taddm"gu'l}as ca da'l},q,a~ 1 
Weber. 
tantuvaya dasaikädasikal'!l siltrarp. vardhayeyu~ i ... 
k~aumakauseyanam adhyardhaguQam I pattrortiakamba-
laduki.ilänärp dvigul}am I manahine hTnäpahinatp vetanarp. 
taddvigul}as ca da!u/a~ 1 
Wäscher. 
rajaka~ ka1J_thaphalakaslakpµ;,,siläsu vasträl}i neni-
J:11u!t 1 • • . mudgaraitkad anyad vasa!1 paridadhanas 
Dharmasästra. 
yaty_agi ca satadarirJ,abhäk II 243. abandhya1Jl, yas ca 
badhnäti bandhya1J1. yas ca pramuncati I apraptavyava-
hära1J1, ca sa däpyo da1J,<f,a1J1, uttamam II 290. ava-
ruddhäsu däri~ bhuji~yiisu tathaiva ca I gamyasv api 
pumän däpya];i paficäsatpaJJ.ikarp. damam II 257 .... d'U{l.m1Jl, 
vadu1J.tavad yadi I vikrir/Ue damas tatra mi.ilyät tu 
dvigul}o bhavrt II 
M. 9, 253. rak~I}äd äryavrttinirp ka1J,.takä,na1J1, ca 
sodhanät I narendris tridivarp. yänti prajäpälanatatparäi). II 
M. 8, 179. kulaje vrttasarp.panne dharmajfie satya-
vädini I mahäpak~e dhaniny ärye nik'Jepa1J1, nik1:1iped 
budha}:i II 
Y. 2, 193. grhitavetana];i karma tyajan dviguriam 
avahet I agrhi:te .samarp. däpyo ... 195. desaqi käla1Jl, 
ca yo 'tiyäl läbharp. kuryäc ca yo 'nyathä I tatra syät 
sväminas chando ... 
M. 8, 397. t,antuväyo dasapala1Jl, dadyäd ekapalä-
dhikam I ato 'nyathä vartamäno däpyo dvidasakarp. da-
mam II Y. 2, 179. sate dasapalä vrddhir aur~e kärpäsa-
sautrike I 180 .... na k~ayo na ca vrddhis ca kause.'1/e 
valkale~u ca II 
M. 8, 396. sälmaliphalake slak1J1.1e nenijyan nejaka/1 
sanai};t j na ca vät1a'IJ1,Si vasohhir nirharen na ca visayet 1/ 
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trtpaiim.n da!i4a1J1 dad!;u/1 1 paravastravikrayavakra_ya-
dhan,qu ca dvidasaparw dm;uf,alt I parivartane dvi-
guQaQ (ll.) 1 vastradänarp ca 1 ... 
S a c h v e r s t ä n d i g e. 
sraddheyi rägaviväde~u vetana"!I kusala!J, kalpayeyu[t 1 
i!l ,ver t ver minder u n g durch Waschen*). 
1::1 
:,: raktakänii'l[I, prathamanryane caturbhaga"{t k{Ja.11alt 1 
p dvitiye paiicabhaga"{t I tenottara,_n vyäkhyätam I rajakais 
bj tantuvaya vyäkhyätäQ 1 
!"' 
~ 
~ 
*) Dieser und die drei folgenden Paragraphen nach B., 
in dem ;;edrnckten Text fehlen sie. 
Betrug in Kauf und Verkauf. 
suvar1_1akärä1_1äm asucihastäd rüpyaqi suvar1_1am anä-
khyäya sarüparp. krI1_1atärp dvädasapaQO darpj,a"{t I virüparp. 
caturviqisatipa1_1a9 j corahastäd a~tacatvärirpsatpa1_1a9 J 
pracchannavirüpa'l[I, mülyahinakraye~u steyada?J,q,a"{t 1 
krtahhä'f}.q,opadhau ca 1 .•• 
Wertveränderung der Metalle durch Bearbeitung 
u n d B e z a h 1 u n g f ü r 1 e t z t e r e. 
suvarlJ,llsya~tabhägal;i sik~ävise~e1_1a dvign1_1ä vä tena 
vrddhil;i I tenottaraqi vyäkhyätam I tämravrttakäqisya-
"' vaikrtantärakütakä1_1äqi (?) paficaka1p sataqi vetanam : 
tämrapiQQ.O dasabhägak{Ja_ya"{,, 1 palabine hinadvigu1_10 
da1_1qal;i I tenottaratp vyäkhyätam I stSatrapupil}Q.O viqi• 
satibhägak{laya"{,, ... käka1_1Idvayaqi cäsya palavetanam I te-
nottararp vyäkhyätam 1 
Y. 2, 238. vasa11as trin pa'TJ,iin daJJ,<f,yo n~jakas tu pa-
rlll.nsukam I vikra.11ävalcra_yädha,naya.citerzu paJJ,lin dasa 
Y. 2, 181. desaqi kälarp ca bhogarp ca jnätvi na~t,e 
baläbalam I dravyäQätp kusala brü.1JUT yat tad dapyam 
asarpsayam II 
N. 9, 8. mülyä.~t,abhägo hi_ye,ta sakrddhautasya väsasav j 
dvi[t pad,ii,s tris tribhägas tu catul;ikrtvo 'rdham eva ca ' 
9. ardhak~ayät tu paraialJ, pädli1f1säpacaya[t kramät 
13. tantavas.11a ca sarpskäre k~ayavrddhI udährte 1 
Y. 2, 168. hinild raho hinamülye velihine ca taska-
ra[t II 24 7. . . . särabhä1).q,a'IJ1, ca krtrimam I ädhänaqi 
vikrayarp väpi nayato da?J,,J,akaltlanä II 257. anyahaste ca 
vikrita1p. dU{l.taTfl, vildU{J.tavad yadi ! vikrI1_1Ite damas tatra 
mülyät tu dviguQO bhavet II 
Y. 2, 178. agnau suvar?J,am ak~Il}31Jl rajate dvipalarp 
sate I a~tau trapu1Ji sise ca tämre pafica dasäyasi ,, 
N. 9, 10-12. lohänäm api sarve~iqi hetur agnikriyi 
vidhau I k{laya~ sa1pskriyamäQänärp te~ärp dr~t,o 'gnisaq:i-
gamät II suvar1J.asya k{layo nästi räjate dvipalarp satam 1 
satam a~tapalarp. jfieyarp k~ayas tu trapusisayol;i II tämre 
paficapalaqi vidyäd vikärä ye ca tanmayäi) 1 taddhätünäm 
anekatväd ayaso 'niyamali k~aye II 
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Arthasästra. 
Münzfälschung. 
küµzrupa111 kärayatal;i pratigrhQato vä niryii.payato vii. 
sahasrada!uf,a!.i I kose prak~ipato vadhalJ 1 
Finder 1 oh n. 
202. adbarapii.1J1Sudhävakä}_i (B.) säratribhäga1l'- la-
bheran I dvau rajä ratnarp ca I ratnäpahära uttamo 
dal}qa}_t 1 
Gefundene Schätze. 
khaniratnanidhinivedan~u ~~!ham ai1isai.n nivettä 
lahh.eta I dvä<lasam arpsarp bhrtakal). 1 satasahasrii.d ürdh-
va111 rajagämi nidhib I üne ~~f}iam a1f1Sa1ll- dadyät 
paurvapaur~ika,,,_ nidhirti jänapada}_t sucil). svakararµma 
samagrai.n lahheta I svakara'f}.abhä1·e paiicasato datuf.~ · 
pi-acchannädane sahasram \ 
Falsche ärztliche Behandlung. 
bh~ajab prät}ahädbikam anäkhyäyopakramamii.Qasya 
vipattau pürvasähasada~<!,a!1 J karmäparodhena vi'pattau 
m.adhyama[1 1 marmavadhavaigul)yakaral}e (B.) dal}qa-
päru~yarp vidyät 1 
Ahwehrung der Übeltäter. 
eva1p corän acoräkhyän val}ikkärukusilavan \ hhik~u-
kan kuhakä111es cänyän vara_11ed deiap1,faru,t !! 
Dharmasästra. 
Y. 2, 297. kü.fasvllrl}avyavahäri ... 1 tryaitgahinas tu 
kartavyo däpyas cottamasähasam II 
M. 8, 33. ädaditätha fi&QbhägaJ!l prana~tädhigatän 
nrpa/t 1 34. yärps tatra caurän grhl}1yät tin. räjebhena 
ghii.tayet \\ 
Vi. 3, 58. nidhi1.n brii.hmlll}O lahdhva sarvam ädadyat i 
61. südras cävii.ptarp dvadasadhä vibhajya ... 'l_niadva-
yam ädadyät I N. 7, 6. räjagämi nidhi/t sarvalJ sarve~irp 
brähmaI]ii.d rte II M. 8, 37. vidvii.rps tu hrii.hmaIJo drfitvii. 
pürvopanihitm.n nül.him I ase~ato 'py ädadita ... 31. ma-
medam iti yo brüyät so 'nuyojyo yathävidhi I sa1J1,vadya 
rupasmJ1khyadin svämi tad dravyam arhati II 32. aveda-
.11äno na~t,asya desarp kälarp ca tattvatal;i I varl}arp riiparp 
pramii.Qarp ca tatsamarp daruf,am arhati II Y. 2, 35. itarel}a 
nidhau labdhe rii.jä ~~!häTJ'l,8am ii.haret I aniveditavijnäto 
dii.pyas tarp da!uf am eva ca I! 
Vi. 5, 175-177. bhitJait mitliyacarann uttamefiu pu-
nifiefiU · madbyamefiU madhyamam ! tiryakfiu prathamam 
Y. 2, 242. hhitJait mithyäcaran däpyas tiryakfiu pratha-
mw.n damam · mänu~e madh.11amm_n räjamänu~efiüttamarp 
<lamam II 
M. 9, 225. kitavii.n kuMfuvan kriiran päfjaJ_Jqasthä.rps 
ca mänavfo'n / vikarmasthaii cham;i,Jikarps ca k~ipraf!l 
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Arthasästra. 
Münzfä.lsch u n g. 
kü.tarupa111 karayata}.i pratigrhQato vä niryii.payato vä 
sahasrada,:uf,aft I kose prak~ipato vadhalJ 1 
Finderlohn. 
202. adharapä1psudhävakäl_i (B.) säratribhaga1JI, la-
bheran \ dvau räjä ratnarp ca \ ratnäpahära uttamo 
daQ<}al.11 
Gefundene Schätz~ 
khaniratnanidhinivedan~u {l~_tham ai11sa1.n nivettä 
labheta I dväd.asam arpsal!l bhrtakal_i I satasahasräd ürdh-
va1J1 räjagämi nidhi[i I üne {l~t/iam a7!1Sa1J1, dadyät 
paurvapaurU{lika1Jl, nidhirJi jänapada}.i sucil_i svakara1Jffia 
samagrai_n labheta I svakarar_iähhä1•e paficasato datuf,al;l ' 
p1·acchanniidäne sahasram \ 
Falsche ärztliche Behandlung. 
bhi.Jaja[i präl1äbädhikam anä.khyäyopakramamii.Qasya 
vipatJ,au purvasähasada1),<f,a[i l karmäparodhena vi'pattau 
madhyama!1 1 marmavadhavaig-uQyakaraQe (B.) daQqa-
päru~yarp vidya:t 1 
A b w eh r u n g d er Ü b e l täte r. 
evaqi corän acoräkhyän vaQikkärukusilavan \ hhik~u-
kän knhakä1pi< cänyän v<7ra.1;ed de.fa711,f rmiit !/ 
Dharmasästra. 
Y. 2, 297. küta5varJ_1avyavahärI ... 1 tryangahinas tu 
kartavyo däpyas cottamasähasam II 
M. 8, 33. ädaditätha ~aifbhaga1Jl- prana~tädhigatän 
nrpa/:l \ 34. yärps tatra caurän grhi;iiyät tän. räjebbena 
ghii.tayet II 
Vi. 3, 58. nidhi,.n brähm&QO labdhvä sarvam ädadyät i 
61. südras cävii.ptarp dvädasadhä vibhajya ... '1.nsadva-
yam ädadyät \ N. 7, 6. räJagämi nidhi/t sarval_i sarve~ii.l!l 
brähmaQäd rte II M. 8, 37. vidvii.rps tu brii.bmal}o dr~tvä 
pürvopanihitarJl nidhim \ ase{lato 'py ädadita ... 31. ma-
medam iti yo brüyät so 'nuyojyo yathii.vidhi \ sarJlvädya 
rupasm.nkhyädin svämi tad dravyam arhati II 32. aveda-
_11äno na~t,asya desarp käla[Jl ca tattvatal_i I varQ&l!l rüparp 
pramäQal!l ca tatsamal!l datuf.am arhati II Y. 2, 35. itarel}a 
nidhau labdlie räjii. {l~_thärµsam äharet I aniveditavijnäto 
däpyas ta1p da!uf am eva ca I! 
Vi. 5, 175-177. bhi{lan mitltyacarann uttame~u pu-
rullellu : madhyamellu madhyamam I tiryaki?U prathamam 
Y. 2, 242. bhi_,;an mithyäcaran däpyas tiryakiiu pratha-
mai_n damam mänu!:ie madh.11amai.n räjamänu§e11üttama(Jl 
<lamam II 
M. 9, 225. kitavä.n kusil,a,viin krürän päi?a!]<Jasthä.rµs 
ca märnwiin / vikarrnasthäii cham;iqikärps ca ki;iiprarr 
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Prüfung v o II Maß und Gewicht. 
203 .... tulamanahhär;irf,ani cavek~eta pautaväpacärät 
Falsches Maß und Gewicht. 
tulamanäbh.'lfäm ati'riktalihyärµ kritvä hinabh_'/fliffl 
vikrI"i_1änasya ta eva dvigm;iä dar;iq,ä/1 / 
Gefälschte Waren. 
ka~thalohamar;iimayarp. rajjucarmamrnmayarp sü,tra-
valkaromamayarp. vä jätyam ity ajatyarµ. vikrayädhanarµ. 
nayato müly~_tagur;io dar;iq,a{l / särabhar;iq,am ity asara-
bhär;iq,arµ. tajjätam ity atajjätarp rädhäyuktam 
204. upadhiyuktaiµ samudrapravartimarµ. vä vikrayä-
dhanarµ. nayato hinamülyafft catu~pa:iicäsatpar.10 dmpj,a{l . 
par;iamülyarp. dvigm:io dvipa't}amülyafft dvisata{l I tenär-
dhavrddhau dar;iq,avrddhir vyakhyätä 1 
U n t e r b i e t u n g e n. 
karuHlpinä1J1, karmaguQäpakar~am äjivarp. vikra.11a1µ, 
krayopaghätarp. vä sarµbhüya samutthäpayatärµ. saha-
srafft da'f}.q,a{l I vaidehakänä'ffl vä sarµbhüya par;iyam 
avarundhatäm anarghe'f}.a vikrir;iatä111 krii:iatärµ vä sa-
hasra1Jl da'f}.i/,a{l 1 
Betrügerische Verkäufer. 
~ tulämänäntaram arghavaIT)äntaraiµ vä dharakasya 
mäpakasya vä pai:iamulyäd ~.tahhaga'l[I hastado~e'f}.iica-
rato dvisato dati<l,a{l / tena dvisatottarä dal}.qavrddhir 
vyäkhyätä I dhänyasnehak~ärafuvatiagandluihhai~aJ)1a-
drav.'lfä1J.ärµ. samavartwpadhäne dvädasapatw datii/,ab 1 
n irva.rw.1rt punu 11 
M. 8, 403. tulamänarµ, prafünanarµ, sarva1p tat syä.t 
sulak~itam 1 ~atsu ~at,su ca mäse~u punar eva partk~a.11et 1' 
Y. 2, 244. mänena tula.11a väpi yo '1psam af?tamakarp. 
haret I da'l},rf,arµ. sa däpyo dvisatarp vrddhau hanau ca 
kalpitam II 
Y. 2, 245. pal}.ye~u prak~ipan hina~n pal}.ä.n däpyas tu 
~oqasa II 246. mrccarmama'f}.isütraya{lk~fhavalkalaväsa-
säm i ajätau jätikara1J.e vikrey~_tagur;io dama{l ' 24 7. sa-
mudraparivartarµ, ca sarabha?},q,arµ. ca krtrimam I ädhä-
narµ, vikraya1Jl väpi nayato da?}i/,akalpanä II 248. bhinne 
pal)e tu paiicäsat patie tu satam ucyate I dvipa't}e dvisato 
da'l},q,O mu~11avrddhau ca vrddln'män II 
Y. 2, 249. sa1Jibhüya kurvatam argharµ sabädhaiµ 
kärusilpinam I arghasya brä.sal!l vrddhiip vä jä.natäiµ 
dama uttama{l /1 250. sarµbhü.11a vatiijarµ. par;iyam 
anarghe?}oparundhatä1Jl I vikri?Jalä'ffl vä vihito dar;iiJ,a 
uttamasähasab 11 
Y. 2, 244. mänena tulaya väpi yo '1Jl8am ~.tamakarµ 
haret l da1ii/,atn sa dapyo dvisata1J1, vrddhau hä.nau ca 
kalpitam II 245. bh~ajasnehelavar;iagandhadhanyagu.qä-
di~u I pati.'IJ~ prak~pan kina1Jl paI]än dapyas tu ~o-
qasa 11 
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Artba.sä,gtra. 
B e s t i m m u n g d e s r i c b t i g e n P r e i s e s. 
... tena dbänyapal}yavikraye vyavabaretä.nugrahe!ia 
prajänäm I anujiiä.takrayäd upari cai~ärp svadRsi,1Jä'l},ä1J1, 
pa~i.11änä1Ji pancaka1Ji 
205. satam äJivm.n sthapayet I parades1yänä1.n dasa-
kam 1 . . . prak~eparµ pa'IJ.1/anü;patti~n sulkarµ vrddhim 
avakrayam I vyayän anyärµs ca sai.nkh.1fii!Ja sthapa,11ed 
argham arghavit II 
Spione. 
209 .... yarµ cätra gürjhajfvinarp saii.keta tarµ sattri-
savar"f}enlipasarpayet 1 
Geheimpo 1 i z ist e n. 
211. ... pura~zacoravyaiijanä vä coran anupravi~_tas 
tathaiva karma kirayeyul_i I graha,11eyus ca 1 
Diebstahlsverdachl 
212 .... siddhaprayogäd ürdhvarµ sankärüpakarmä-
bhigrahalJ 1 ... ativ.11a_11akartära1Ji pui_nscalid1;ütasau'IJrJi-
lc~u prasaktam ... 
213. . . . hirpsrastenanidhinik~epäpahä.raparapray oga-
güq.häjI vinäm anyatamarµ saii.keteti sankan~graha~ 1 
B e s i t z g e s t o h 1 e n e n G u t e s. 
214 .... desakälaläbhopalinganena suddhil_i , asuddhas 
tac ca tävac ca dai:iq.arµ dad_1;üt I anyathä ste.1;adarirJa1!1 
bhajeta I iti rupäbhigraha}:i 1 
Dharmasä,gtra. 
Y. 2, 251. räjani sthapyate yo 'rgha~ pratyabarp tena 
vil.,-raya!i, 1 krayo vä ni/tsravas tasmäd val}ijärp. läbbakrt 
sm:rtal;i II 252. svadesapaiiye tu satarµ val}ig grhQita 
pancaka11i I dasaka?J1, päradesye tu yal_i sadyal_i kraya-
vikray"i II 253. paQyasyopari sa1psthäpya vyaya1,n pa'l},ya-
samudhhavam I argho 'nugrahavat kärya{t kretur vikre-
tur eva ca II M. 8, 401. ägamarp nirgamarp stbänarp 
tathä vrddhik~ayii.v ubhau I vieiI,r,1/a sarvapaQyänäm kira-
yet krayavikrayau II 402 .... kurv"ita cai~rp pratyak~am 
ar9hasa?J1,Sthäpana?J1, nrpal;i II 
M. 9, 261. tän viditvä sucaritair gü,J,hais tatkarma-
käribhil_i I cärais cänekasarpstbänail_i protsä.bya vasam 
änayet .II 
M. 9, 267. tat5abäyair anugatair ninäkarmaprave-
dibhil_i : vidyäd utsahayec caiva nipu"f}ail_i pürvataskarai!i, 
N. 14, 18. saboq.hagrahaQät steya?J1, hoq.ham atyupa-
bbogatal_i I sankä tv asajjarwilcatvad anyäyavya,11atas 
tathii. 11 
Y. 2, 269. grhita/t sankayä caurye natmana'Tfl ced 
visodha.11et I däpa_1;itvü hrta1p dravyiup caurada~ufena 
darpjayet II 
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Untersuchung einer Mordtat. 
'.! 17. . . . hatasya yhatam äsannebltya{t parik:~eta 
yr11iilnlta\i sahasthita{I prasthito hatabhümirn änito va 
tarn anu.1JuriJita I ye cii.sya hatabhümäv äsannacaräs tan 
ckaikasa{I prcchet I kena.11am ihanllo vii. ka\i sasastra\i 
saf!lgühamii.na udvigno vli yu~mahhir dr~t-a iti te yathä 
bruyns tathänuyuiijita ! 
Um gang mit Ausgestoßenen. 
•' sw_1watsa,·eiw patati patitena samacaran 1 .11aJanä-
tlhyäpanäd yasmät tais cttnyo 'pi samäcaran II 
M ä t) q. a v y a a 1 s Die h ver u rt e i 1 t. 
218 .... d.d,11ate hy acoro 'pi coramärge yadrccha· 
yit saipnipate corave~asastrabht11)gasämii.nyena grhyamii.Qo 
dr~ta\i combhäQqasyopaväsena va yathä hi maiuf.av.11a{I 
karmaklesabha~·äd acora!t coro 'smiti hruvii.Q!ll.1 1 tasmät 
samaptakara1Ja111 niyamayet 1 
Bestrafung der Brahmanen. 
220 .... sarvaparädhe~v ap1<Jan1yo brähmal1.a{I 
tasyabhisasta1iko lalii.te s.11ad vyavahärapatanaya I ste.1;e 
. fva I mann~_11ai·adlte kabandha!1 1 gurutalpe bhägam 
sura.pane mad_11adhvajal_t I bralunaiwrµ päpakarmätiam 
udghu~.1/än!.:akrtavmiiam I kuryan nirv(~a.1;mJ1 rttjä vii.-
sayed äkare~n vä II 
F ä 1 s c h u n g e i n e s k ö n i g 1 i c h e n Erl a s s e s. 
222 .... kit_tasasanmnudräkarmasu pürvamadhyotta-
mavadh<ida1Jgii.l,i 1 
Y. 2, 280. avijiiii.tahatasyasu kalahaf!l sutabandhava!t 1 
pr~.tavyä yo~itas cäsya parapurpsi ratä.l,i prthak II strI-
dravyavrttikämo vii. kena vaya1J1. gata{t saha I mrt,yu-
desasamasanna1J1. prcched vapi Jana7J1. sanai'!t II 
l\L 11, 181. sa7J1.vatsarer.ia patatipati'tena sahäearan · 
.11aJanadhyapanäd ,yaunan na tu yiinii.sanii.sanii.t II 
N. I, 1, 42 . . 1Jäly acauro 'pi cauratva~n cauras cii.yäty 
acauratäm I acauras cauratä1J1. präpto mä?},q,avyo vyava-
härata\i II B. coro 'com[t sli.dhvasii.dhur jäyate vyava.hii.ra-
tal,i I yuktif!l vinä vicäreIJa mä?}q,av.1;as coraUi1J1. gatafi 
Vi. 5, 2-8. na 1lartro brahmatiasya daii<!,a!t I svade-
säd brii.hmaIJam krtänka11i vivasayet I tasya ca brahma-
ltat,ya,1Jäm a:Iti-aska1J1., puru~a'!1 lalä.te kuryat I suradhva-
Ja1J1., suräpäne I si,apada,.n ste,11e I bhaga1J1. gurutalpaga-
mane J anyaträpi vadhakarmaQi ti~thantaf!l samagradhanam 
ak~ataf!l vivä.sa,1/et I N. Par. 41. na jätu brahmar.ia,µ 
hanyät sarvapäp~v api sthitam ! nfrvasya,.n kii.rayet 
kämam iti dharmo vyavasthite\i II 
M. 9, 232. kü_tasasanakartfrµs ca ... hanyad dvit-
sevinas tathä II 
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Arthasästra. 
Ungerechte Richter. 
223 .... dharmastha~ prade~tä vä haira.l}yam adal}· 
iJyarp k~ipati k11epadv~gu1Jam asmai da1J4arµ. kuryat II 
T a s c h end i e b e. 
224. . . . t'irthaghätagranthibhedordhvakarä.l}äip (B.) 
prathame 'parädhe sarµ.da'T[l,Sacchedanarµ. catu~paiicä.-
satpaQO vä da.l}Q.al} 1 dvitiye chedana7f1- paQasya satyo vä 
daQg.a}_I. 1 trtiye dak~iQahastavadhas catul}.sato vä daQq.a}_I. · 
caturthe yathäkämI vadha{t 1 
Falschspieler. 
2 2 5. . . . kü_takakat1,yä~ärä.\ä.salä.kä.hastam;s.amakä-
rirya ekabastavadhas catul}.sato vä datJ.,q,a{t 1 
Vers c h i e den e V e r b r e c h e n. 
mahapasum ekarp däsaip dä.si"rp vapaharata{t preta-
bhä1Jrfa1Ji vä vikri~iänasya dvipädavadba}_I. ~atsato vä. 
rla~u/,a!1 1 varQottamänätµ 9urüt1,üm ca hastapädalanghane 
1·üJa.11anavahanäd_1/aroha1Je caikahastapädavadha\1 sapta-
;ato vä daQQ.al) 1 südrasya brahmat1,avädino devadravyam 
avastpJato rajadvi11.tam äd-Uato dvinetrabhedinas ca yo-
gänjanenänuhatvam a11.tasato vä dat1,rj,a{i. 1 
Weiter e Verbrechen. 
226. corarµ. paradari"karµ. va m()k1~ayato räjasasanam 
ünam ntirikta'Tfl, vä likhata{t kanyii:rµ dä.sI,p vä sahi-
ra 11yam apaharata{1 ku,tav_11avaharz'.rw vimä7fl.savikra1Ji-
D harmasästra. 
Y. 2, 305. durdr~tä.1ps tu punar dr~tvä vyavahärän 
nrpe.l}a tu I sabh.1/ä!i sajayino dat1,r/,yä vivädadvigutJ.,arµ. 
d'lmam II 
M. 9, 277. anguli granthibhedasya cchdayet pra-
thame grahe \ dvitiye hastacara.l}aU trtiye vadham arhati i1 
Y. 2, 274. utk~epaka.granthi'bhedau karasarµ.da7J1sahina-
kau I käryau dvitiyäparadhe karapädaikahinakau II 
Y. 2, 202. räjfiä sacihnatµ nirvä.syäl_t kütak11opadhi-
devina{t II N. 17, 6. kü_tiik11adevina{t päpän nirhared dyüt.a-
mal)Q.alii.t I kaIJthe 'ksamäläm äsajya sa hy e~u vina.1/a!1 
smrtalJ. II 
M. 8, 324. mahapasünärµ. hara1Je ... da1:uJa1Jt räjä 
prakalpayet II Y. 2, 303. mrtangalagnavikretur guros tä-
<!,ayitus tathä I rajayänasanäro<!,hur da7Jq,a uttamasä-
hasa}:i II 304. dvinetrabhedino rajadvi{;_tädesakrtas tathä j 
vi'pratvena ca .<füdras.1/a jivato ':~tasato rwma{i II 
Y. 2, 295. üna1_n väbh.1/adika'Tfl, väpi likhed yo raja-
sasanam I paradarikaraura11i va muncato da-,_uf,ti utta-
ma!t II 287. alm;ikrUJ.111 ltaran kan.1Jiirn uttamarp tv 
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1_1,as ca vämahastadvipadavad/w navasato va datuf,a~ 
mänu~amärpsavikraye vadha!t 1 ..• 
B e m e s s u n g d e r S t r a f e n. 
puru~arµ cäparadharµ. ca käral_larp gurulaghavam 
anubandha'IJ1, tadätva1p. ca desakalau samik{Jya ca ii 
uttamäparamadhyatvarp prade~tä da'f},q,akarmarii I räjßas 
ca prakrtinärp ca kalpayed antaränvita}.t II 
Fr u c h t ab treib u n g. 
227. prahäreya garbha'IJ1, pätayata uttamo darpJ,a{,. 1 
bhai~ajyena madhyama}.t I pariklesena pürvasähasadal_lqal} 1 
Hehlerei. 
hi7J1srastenänärJ1, bhaktaväsopakara'f},ägnimantradä-
navaiyävrtyakarmasüttamo M'T},q,a{,. j paribhä~aQam avi-
jnilne 1 
Z e r s t ö r u n g e i n e s D a m m s. 
udakadhäraQarp setu'IJ1, bhindatos tatraiväpsu nimaj-
Janam 1 
Verbrecherinnen. 
228. vi~adäyakarp puru~arp striya1J1 ca purU{Jaghnim 
apa{,. pravesayet I agarbhi'T},i'IJ1, garbhiQirp mäsävarapra-
jätärµ patiguruprajaghatikam agnivil;adii'IJ1, sarpdhicche-
dikärp vä gobhit,. pa,tayet 1 
Brandstiftung. 
vivitak{Jetrakhalavesmadravyahastivanädipikam agni-
na däha_yet 1 
anyathädhamam I darp}a1µ dadyat savari}äsu prätilomye 
vadha'IJ, smrtal} II 297. kü.tasvar1'_Ul,vyavahäri vimar,nsasya 
ca vikra.1/i, 1 tryaiigahinas tu kartavyo däp_yas cottama-
sähasam 1 
M. 8, 126. anubandha'IJ1, parijnaya desakalau ca 
tattvata}.i I säräparädhau calok,ya M'f},q,a'IJ1, daQqye~u 
pätayet II Y. 2, 275 .... särato de.mal). 1 desakafuvayal}-
sakti sarµ.cintya darJ,<f,akarmarJ,i II 
Y. 2, 277. sasträvapäte garbhasya piltane cottamo 
Mma!i-1 
Y. 2, 276. bhaktävakäsagnyudakamantropalwrarJ,a· 
vyayän I d,attva, caurasya hantur vä jiJ,nato d,ama 
uttama!i-11 
Y. 2, 27 8. setubhedakari'IJ1, cäpsu silärp baddhvä pra-
vesayet 11 
Y. 2, 278. vipradu~µirp striya'IJ1, caiva puTU{Jaghnim 
agarbhirJ,im 1 .•• cäpsu . .. pravesayet \1 279. v~agnidä'IJ1, 
patigurunijapatyapramäparJ,im I vikaq1akaranäsau~th1rp 
krtvä gobhi{,. pramapayet II 
Y. 2,282. k{Jetravesmavanagrämavivitakhaladähakä{,. i 
räjapatnyabhigä.mI ca dagdhapyäs tu ka,!agninä 11 
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Arthasästra. 
Hochverrat. 
räJakrosakamantrabhedakayor anifj_tapravrttikasya 
brähmaQamahii.nasävalehinas ca Jihvam utpä.ta,yet 1 
Schändung. 
savartiäm aprii.ptaphalii.1p kanyii.Ip prakurvato hasta-
vadhas catul;isato vii. dati<J,a~ 1 
229. präptaphalärµ, prakurvato madhyamäprade-
sinivadho dvisato vä dar;<J,a~ pitus cäpahinarµ dadyät 1 
na ca prii.kämyam akämäyärp labheta I sakämä_ya,11 catu~-
paiicä8atpaQ.o da"f),q,a~ 1 striyii.s tv ardhadaQ.q.al;i I para-
sulkävaruddhii.yäip (B.) hastavadhas catul;isato vä daQ.q.al;i 
sulkadänarµ, ca I suptärtavaprajätäip parii.Q.äm ürdhvam 
alabhamänal;i (B.) prakrtya prii.kämI syät I na ca pitur 
apahina,µ. dadyat I rtupratirodhibhi~ svamyäd apakrä-
mati I tri'var:YapraJätärtavä.7Jäs tulyo gantum ado{la~ 1 
·tata{t param atulyo 'py analatpkrtii.yäl;i I pitrdravyädii.ne 
steyaip bhajeta 1 
Unterschiebung einer Braut. 
kanyäm anya,µ darsayitvanyä,µ. prayacchata~ 
satyo .daQ.q.as tulyäyärp hinii.yii.tp dviguQal;i 1 
Verb o t e n e r Verkehr. 
230 .... str1 prakrta sakfrmä samii.nä dvädasapaQaip 
dadyät 1 . . . hahir grämasya prakrtii.yär!l mithyabhisarµ,-
sane ca dvigm:10 daQq.al;i I prasahya kan;l/am apaharato 
Dharm_aaastra. 
Y. 2, 30?, räfno 'nif!.tapravaktärarµ, tasyaiväkrosa• 
kärir;am ! tanmantrasya ca bhettära,µ Jihvärµ, chittvä 
praväsayet II · 
00 
00 
Y. 2, 286. svajätäv uttamo da"f!,<J,a änulomye tu ~ 
madhyamal;i I prätilomye vadhal;i pm:pso näryä}.i karQii.di- f 
kartanam 1 288. dü{latie tu karaccheda uttamii.yärp vadhas b.. 
tathii. II M. 8, 367. abhi~ahya tu ya}.i kanyä'Tfl, kuryäd ~ 
darpeQ.a mänaval.1 1 tasyii.su kartye angulyau dati</.a'Tfl, [ 
cii.rhati ~at;satam II 368. sakämärµ, dü~ayarps tulyo nii.Iigu• f 
licchedam ii.pnuyät I dvisatarp tu dama'Tfl, däpya}.i pra- i;:, 
~aiigavin~vrttaye JI 366. sulk~'Tfl, dadyät sevamii.nal;t sam_ii.m t 
rnchet p1tä yad1 II 9, 93. pitre na dadyäc chulka'Tfl, tu 
kanyäm rtumati'Tfl, haran I sa hi svamyäd atikrämed ~ 
rtünä'Tfl, pratirodhanät II 90. tritii var{lä"f!,y upii.sita ku- ä 
märy rtumatI satI l ürdhvarµ, tu kaläd etasmäd vindeta 15 
sadrsarµ patim II 91. ... nai'na~ kirµ,eid aväpnoti na ca yarri e, 
sadhigacchati II Vi. 24, 40. rtutra,ye vyatite tu prabha- ~ 
vaty ätmanal;i sadä II ... haraffl,8 tärp na vid:u{lyati II · 
M. 8, 204. anya,µ. ced darsayitvanyä vol}.hu).i kan,1/a 
pradi,yate I ubhe te ekasulkena vahed ity abravin manul;i ;I 
N. 12, 72. sakama,1Jä1Jt tu kanyaya'Tfl, sa1J1game nästy 
atikrama}.i 1 . . . Y. 2, 289. dve tu mitkyahhisa7JU1ane / 
287. ala,µ.ktlä1J1 haran kanyäm uttamarp tv anyathä-
dvisata{I I sasuvarti,am uttamaJ,,i I baliün47f1. kanyii.pa-
häril}älp prthag yathoktä dal}<}äl;i 1 
Ehebruch. 
jära11i cora ity ahkiharata,/l pancasato da'f!,</,a,/l 1 
liira'f!,yena muncatas tad~t,agu'f!,a,/l l 231. kesäkelika,µ 
saTflgraharµi,m upalinganäd vii. sariropahho911,nä1Jl, tajjä-
tehkya~ strivacanäd vii. 1 
Schi m p fl i c h e Be h_a n d 1 u n g. 
bräkma1J,am apeyam ahhak{r.!Ja1Jl, vii. Balflgrlisayata 
uttamo da'f!,,j,a'fi- 1 k,atriya1Jl- madhyama,/l I vaisya'Tfl, 
pürvasahasad,a'f!,q,a~ 1 südraf[l, catu~paficii.satpa90 da94eJJ- ! 
Ersatzpflicht .. 
232 ..•. m~itaf[l, pravii.sitaip. cai~ii.m anirgataf[l, 
rät.rau grämasvämi dadyät I grämäntare{IU vä mu,it,a1Jl, 
pravii.sitarp. vivitadhyak,o daayät I avivitänäf[l, corara-
jjuka~ 1 tathäpy aguptänii.rp. simävai·odhena vicayarp. 
dadyu~ 1 asimävarodhe pancagrämi dalagrämi vä 1 
Beschädigung durch Tiere usw. 
vrk~acchedane damyarasmiharal}e caeu,pädänäm adän· 
tasevane vä kä{lthalo1tapä{la1J,ada9gahärµi,hiihuvik{lepa'f!,B{IU 
,yane hästine ca I sarpghattane ca apehi iti prakrosann 
ada1J.tf,,ya~ 1 - - -
233 .... sritgitiä dafJl,{l_trirJ,ä vä hirp.syamii.nam amök1a• 
yata{I svämina,/l purvasähasada:rj</a,/l I pratikru,t,asya 
dvigu1ia~ 1 . . . chinnanasyarn ahhagnayugarp, t(ryak-
dhamam I da9<}1up dadyät savarl}isu prätilomye vadha~ 
smrtab II 291. bahünä'lfl, yady akämii.sau caturvirp.satikalJ_ 
prthak II 
- Y. 2, 301. jä1·a1Jl, caurety ahhivadan dii.pyal} panca-
§at,a'Tfl, damam I upajivya dlianaf[l, mun,ca,ps tad evlf{l,t,a-
gurJ,ikrtam II 288. pumii.n Sa'lfl,'}TaharJ,e grabya}.l. kesäkeai 
parastriyi I sadyo vi kämajais cihnai~ pratipattau 
dv.ayos, tatbi II --
Y. 2, 296. ahhak{lyer.i,a dvija'fl dü{lyan datJ,q,ya utta-
masähasam l k{,atriya'Tfl, madl,,yama1Jl, V!J,ilya'lft- pr<itl,a-
ma'lfl südram ardhikam II 
Y. 2, 271. gbätite 'pahrte do,o gramahhartur anir-
gate I vivitahhartus tu patki caur<Jddhartur avitake !i 
272. svasimni dadyäd grämas tu padarp.· vii. y11,tra ga-
cchati I pancagrämi _ bahil} krosäd dasag-ramy athavä 
p-qnal}. II N. 14, 23. gräme vraje vivikte vä yatra saipni-
patet padam 1- vorj,l,avya'lft- tad bhavet tena na _ cet. so 
'n.11atra tan nayet II 
_ Y. 2, 298. catu,pädakrto do~o nil,paihiti prajalpa,tali 1 
kii1.thalo{l_u,,wpa,ä1J,ahähuyugyakrtas tatbii. II __ -'. 
- Y. 2, 800. sakto py amok,ay0/11, svämi dafJl,{lfrt,µi'lfl 
s.rn9i1J,ä'lfl tatkä I prathama'lfl Säkasaf[l, dadyäd vikr'U{l.te 
dvigurµi,1Jl, tatal} II 299. ckinnanasyena yänena tathi 
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Arthasästra. 
pratimukhagatarµ pratyäsarad vä cakrayuktarp. yä.ta-
pasumanu~yasarµbädhe vä hirµsäyäm adarpj,ya~ \ anyathä 
yathoktarµ mänU{Japrätiihirµsäyärµ dattqam abhyäbhavet : 
Unzucht. 
234. mätäpitror bhaginirµ mätulänim äcäryättii.n 
snu~ärµ duhitarar.n bhaginirµ väbhicaratal;i li'ngacchedanarµ 
vadhas ca \ sakämä tad eva labheta 1 . . . brahmaryam 
aguptö..1Jäf!1 k{Jatrz);asyottama~ sarvasvarµ vaisyasya sü· 
dral.1 ka.tägninä dahyeta \ sarvatra räjabhäryagamane 
kumbhipäkalJ (B.) J svapäk"tgamane krtakabandhänkat, 
parav(c;a.11al'fl gacchet I svapäkatvarµ vä I südrasvapäkas-
_11aryagamane (B.) vadhat, str~11a!i karttanäsäcchedanam 1 
pravrajitägamane caturvirµsatipatw dat1r/,at, 1 sakämä 
tad eva labheta \ rüpäjiväyat, prasahyopabhoge dvä-
dasapa;y.o datuJat,. 1 baliünam ekäm adhicaratärp prthak 
caturvirµsatipaiw da(iqa~ 1 stri.11am a.1101wu gacchata!i 
pürvasähasadai;iq.al;i j puru._c;am abhimehatas ca : maithune 
dvädasapai;ial;i. tii-_yag,11onifv anätmana].i I daivatapratimä-
närp. ca gamane dvigm:rnl.1 smrtal.1 II 
Verwendung unrechtmäßig erhobener Bußen. 
ada1u!yadatu!ane räfiw dai.iqas trir11sadgur_w 'mbhasi ! 
varutiaya pradätav.110 brähma1iebhyas tatal_i param II 
D harmasästra. 
bha9na.11ugädina \ pascäc caiväpasaratä hi'rµsane sva.my 
ado{Jabhäk II M. 8, 291. chinnanäsye bhagnayuge tiryak-
pratimukhägate I ak~abbange ca yänasya cakrabhange 
tathaiva ca II 295 .... pramäpa_yet prättabhrtas tatra 
dattifo vicärital;i II 
Y. 3, 233. äcaryapatnirµ svasutärµ gacchaip.s tu guru-
talpagal;i I linga~n chittvä vadhas tasya sakämayat, striyä 
api II M. 8, 376. brähmattirµ yady a,guptärµ tu gacchetarp 
vaisyapärthivau I vaisyarµ paiicasatarµ kuryät k{Jatriyarµ 
tu sahasrittam II Y. 2, 282. räJapatn.11abhi9ämi ca dag-
dhav.11as tu kaf,ägninä \1 294. antyäbhigamaJ11e tv ankyarµ 
l,ubandhena praväsayet \ südras tathantya eva s_yäd 
an~11asyäryagame vadhat, II 286 .... när.1Jii!1 karttädi-
kartanam II M. 8, 363. ki?µcid eva tu dapyat, syät ... 
rahal;i pravraJitäsu ca II Y. 2, 291. prasahya däsyabhi-
game da'f),qo dasapatia!i smrtal;i j bahünärµ yady akä-
mäsau caturvirJ1,satika~ prthak II 293. a_yonau gacchato 
,1/0{Jiif!l puru:c;m_n väbhimehata~ 1 caturvi?µsat,ko dattr/,as 
tathä pravrajitagame II 289. pasun gacchan chatarµ däpyo 
h1r.iä111 strirµ gärµ ca madhyamam II 
Y. 1, 307. rajnünyaycna yo da1f1.lo grh1to varuttäya 
tam I nived_11a dad.11ad vi'prebhyat, svayarµ tril'[lsadgutti-
krtam II 
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Jol!AJ, Arthaiäatra und Dha1·matfäst1·a. 91 
Wie sind diese weitgehenden Ähnlichkeiten zu beurteilen, die 
sich von den ältesten bis auf die jüngsten Dharmasästras erstrecken, 
von denen bald dieses bald jenes genauer mit dem Kautilrya 
Arthasästra übereinstimmt, am häufigsten allerdings die Yäjiiavalkya-
sm:rti ? R. Shama Sastri, der verdiente Herausgeber und Über- 5 
setzer des K. A., wirft in seiner Sanskritvorrede p. X f. die Frage 
auf, ob das Arthasästra jünger sei als Y., oder umgekehrt Y. jünger 
als ersteres, oder beide Werke aus einer gemeinsamen Quelle 
abgeleitet. Nun sei der Text an mehreren vergleichbaren Stellen 
im K. A. besser und sinnvoller als bei Y. So steht 199 gedruckt: 10 
säpathaväkyänuyogam (sapatha0 B.) anis:r~taip. kurvato I yuktakar• 
mal}i cäyuktasya !. Dafür hat Y. 2, 235 : ayukta1µ sapatha111 kurvann 
ayogyo yogyakarmakrt :>. Hier sei von Y. die unbefugte Vereidigung 
eines Verdächtigen und die Ausübung von Beamtenfunktionen durcb 
einen, der nicht Beamter ist, in unpassende, nicht übliche Eid- 1, 
schwüre und Anmaßung von Beschäftigungen, die einem von Geburt 
nicht zukommen, verkehrt worden. Für 195 präl}avidbäraJJ.e cänyatra 
du~tavral}ebhyal;i hat Y. 2, 219 nur vraI]odbhede, so daß hier das 
Aufreißen einer Wunde für strafbar erklärt wird, während im 
Arthasästra der Fall des du~t,avral)a eine Ausnahme von den in der 2t1 
bez. Stelle aufgezählten strafbaren Handlungen bildet, also straflo8 
ist. Aus solchen erheblichen Differenzen sei zu schließen, daß zu~ 
Abfassungszeit des Arthasästra das Werk des Y. in seiner jetzigen 
Gestalt noch nicht existiert habe, obschon an dem damaligen Vor-
handensein des Dharmasästra im aUgemeinen im Hinblick auf die 25 
Hinweise auf dasselbe im Arthasästra nicht zu zweifeln sei. Eben-
sowenig h!l.tten die Sm:rtis des Manu, Brhaspati und Usanas damals 
in ihrer jetzigen Form schon existiert, da die im K. A. denselben 
zugeschriebenen Lehrmeinungen in den jetzt unter dem Namen 
dieser Autoren gehenden Werken nicht vorkämen. 3u 
Gegen diese scharfsinnigen Argumente ist einzuwenden, daß 
an der Stelle über das Aufreißen einer Wunde, auf die Shama Sastri 
besonderen Wert zu legen scheint, die Hs. B. des K. A. liest: 
vrarJ,avidärap.e (für prävavidäral}e), was man unbedenklich mit Y.'s 
vrarJ,odbhede gleichsetzen darf, so daß tatsächlich in beiden Werken Sa 
das Aufreißen einer Wunde für ein strafbares V ergehen erklärt 
wird, wozu dann nur im Arthasästra wie oft ein Zusatz gemacht 
wird, nämlich daß das Aufreißen eines du~tavral}a straflos sein soll. 
In den zwei Regeln über die Eide und über unbefugte Handlungs-
weise liegt allerdings eine unüberbrückbare Differenz zwischen dem 40 
Arthasästrn und Y. vor, aber die Lesarten des letzteren, die durch 
alte Kommentare gestützt werden, geben einen ebenso passenden 
Sinn als die unseres Textes. In den Anmerkungen zu seiner 
englischen Übersetzung weist Shama Sastri noch auf einige andere 
Stellen hin, wo Y.'s Text weniger ursprünglich sei als die ent- 45 
sprechenden Stellen des K. A., so auf die Regeln über Eigentum 
und Pfandrecht, Y. 2, 24 ff. und 2, 63 f., die teils zu kurz, teils zu 
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unbestimmt gehalten seien, um verständlich zu sein. Da aber der 
gleiche Lakonismus das ganze Werk des Y. durchzieht, so wird 
auch an der Ausdrucksweise dieser beiden Stellen bei Y. kein 
Anstoß zn nehmen sein. Andrerseits ist es auch wohl unbegründet, 
5 wenn der indische Gelehrte die grausame Strafbestimmung des 
Arthasästra (195) über die Abhauung des Gliedes, mit dem ein 
Südra einen Brahmanen schlägt, für eine Interpolation erklärt, da 
diese Bestimmung zu den anerkanntesten Grundsätzen des alt-
indischen Strafrechts gehört (selbst Megasthenes erwähnt eine 
10 ähnliche Regel) und daher auch im Arthasastra nicht fehlen durfte, 
wenn auch zuzugeben ist, daß die Abstufungen der Strafen nach 
den Ständen in demselben nicht überall so schroff hervortreten, als 
im Dharmasastra. Zutreffend ist auch, daß den Anführungen des 
K. A. aus Manu etc. in den erhaltenen Smrtis dieser Autoren wenig 
15 Entsprechendes gegenübersteht. 
Zu einem einigermaßen sicheren Urteil über diese schwierigen 
.Fragen wird man nur durch eine allseitige Prüfung der sprach-
lichen und sachlichen Kriterien gelangen könn_en, da einzelne 
Differenzen immer leicht auf der mangelhaften Überlieferung des 
20 Textes des K. A. beruhen können, wie ja auch von den Smrtitexten 
oft recht verschiedene Lesarten existieren. 
Was die sprachliche Seite betrifft, so sind die wichtigsten de1· 
zahlreichen Neologismen in adhikarai:ia 3 in meinem Aufsatz ,Lexi• 
kalisches aus dem Arthasastra" 1) zusammengestellt. Von den 154 
25 dort aufgeführten neuen Wörtern und Wortbedeutungen sind einige, 
wie tirtha n. .Menstruation", nindu f. .eine Frau, die ein totes 
Kind zur Welt bringt", bisher bei Lexikographen schon belegt und 
t.reten hier nur zum ersten Male in einem Texte auf 2). Andere. 
wie anäyavrtti Adj. "von verbotenem Erwerb lebend" (f. anyayavrtti), 
ao apavyathana n. ,Ableugnung" (f. apavyayana), upadhva ru .• Neben-
pfad", avamanlabhitti f. ,eine dichte Dachmauer", mukha n. "Ge-
schwulst", beruhen auf zweifelhaften oder sicher schlechten Les-
arten. Andrerseits würde sich durch Textverbesserungen gewiß 
noch manches neue Material ergeben, besonders in adhy. 8 grha-
35 vastukam und adhy. 9 västuvikrayal}, wo über Bauart der Häuser, 
Baupolizei und Hausverkäufe sehr interessante Angaben gemacht 
werden. Auch adhikaral}a 4 enthält manches neue, so 202, 1 adha-
rnpärp.sudhavaka m. ,Straßenkehrer", 202, 6 paurvapaurn~ika (B.) 
.aus der Vorzeit stammend" (Schatz), 213, 7 rupäbhigraha m. ,Über-
,o führnng dm;ch gestohlene Gegenstände", 214, 10 karmäbhigraha m. 
"Überführung durch Zufälligkeiten, Indizienbeweis", 215, 11 äsumrta-
kaparik~ä f .• Untersuchung der Leiche eines Getöteten" und manches 
1) Indogermanische Forschungen 31, 204-210. 
2) Dlls dort als No. 148 genannte sth!lniya n. ,Stadt" wird iu dem Kom-
mentar zum Mai1khakosa mit einem Beleg versehen, zu welchem Zachariae (189i) 
p. 116 b~merkte, , From the Knutiliyl\sästra ?" Die Stelle findet sich dort 
wirklich, K. A. 14i. 
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andere. Besonders wichtig ist der Umstand, daß manche der ge-
läufigsten, allen. Dharmasästras gemeinsamen Bezeichnungen hier 
durch andere ersetzt sind. Dahin gehört die Bezeichnung der 
Richter als dharmastha, was bei Manu nur einmal vorkommt (8, 57), 
oder auch als svämin .Herr" für sabhya, sabhäsad, sabhäpati, 5 
präq.viväka, adhikrta, dharmädhyak~a der Sm:rtis, und die ent-
sprechende Bezeichnung des Gerichtswesens als dharmasthiya n. für 
das in der ganzen Rechtsliteratur so häufige vyavahära. Für den 
Begriff de~ Verurteilung, des Urteils, findet sich hier das eigen-
tümliche pascätkära, das im Dharmasästra mit .Siegesschrift" 10 
(jayapattram) erklärt wird. Im Familienrecht heißt meistens der 
weibliche Schmuck nicht alaqikära, sondern äbaddhya n., der be-
sondere Erbteil, das Präzipuum, eines Sohnes nicht uddhära, sondern 
pratyaqisa, der ererbte Haussklave nicht g:rhaja oder grhejäta, sondern 
udaradäsa usw. Im Handelsrecht heißt der Gewinn aus einem Nutz- t!> 
pfände äjiva m. für läbha, bhogaläbha der Sm:rtis, die Anullierung 
von V er kauf oder V er kauf upävartana n. statt anusaya, der Schuldner 
pradätr m. statt p;iin, fl)ika, der Preis prnkeyepa m. statt mu.1ya, die 
Einnahme pariväpa m. statt udaya u. a. So zeigt trotz der vielen 
wörtlich gleichen Stellen die in adhikaral}a 3 und 4 vorliegende 20 
Terminologie doch recht erhebliche Abweichungen von der Aus-
drucksweise der Smrtis, auch da, wo die letzteren unter sich durch-
aus übereinstimmen. Eine andere Frage ist die, welche Ausdrucks-
weise etwa die ursprünglichere oder bessere von beiden ist, wofür 
wenig Anhaltspunkte vorliegen. ll5 
In inhaltlicher Beziehung fällt zunächst die Behandlung mancher 
in den Smrtis ganz fehlender oder nur gestreifter Materien auf, so 
im 3. adhikaral)a außer dem schon genannten grhavästukam und 
västuvikraya}.i auch Ehescheidung, Bewässerungsmethoden, Steuer-
befreiungen, Wegbeschädigung, Niederlassung in einem Dorfe, Detail- so 
verkauf, ungültige Versprechungen, Verlobungen, Steuerarten, Spiel-
regeln. In adhikaraI].& 4, wo überhaupt die Ähnlichkeit mit den Srnrtis 
geringer wird, finden sich besondere Abschnitte über Handwerker, 
über Abwehr von Feuer- und Wassernot, Pestilenz u. a. Kalamitäten, 
über Spionage und Geheimpolizei, über verdächtige Charaktere, über 35 
Aufspürung von Dieben, über Untersuchung von Mordtaten, über 
die Anwendung verschiedener Arten der Tortur, über die Über-
wachung der Beamten, über Geldbußen für schwere V ergehen, über 
verschärfte Todesstrafe und Verstümmelung u. a. 
Bei dem beiden Sästras gemeinsamen Stoff zeigen sich schon 40 
in der Anordnung desselben große Verschiedenheiten. Zwar ent-
sprechen viele Titel wörtlich den bekannten 18 Vivädapadas der 
Smrtis, so däyavibhäga, sarnayasyänapäkarma, f)Jädäna, aupanidhika 
nebst nik~epa, sarpbhüyasamutthäna, vikritakritänusaya, dattasyäna-
pakarma, asvämivikraya, sahasa, väkpäru~ya, dal)c}apäru~ya, dyfita- 45 
samähvaya, prakirI].aka u. a. Auch kehrt die Beifügung eines 
besonderen Abschnitts über Ausrottung von Verbrechern (kal}taka-
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sodhanam) am Schlusse des Ganzen bei ~f., B. u. a. juristischen 
Autoren wieder. Aber die Vorausstellung des Eherechts und 
gesamten Frauenrechts und dann des Erbrechts steht in ent-
schiedenem Kontrast zu der Bevorzugung des Schuldrechts in den 
5 Smrtis, könnte allerdings an die in einigen Dharmasütras befolgte 
Anordnung erinnern, wie das Erbrecht auch bei Y. schon an dritter 
Stelle kommt (bei M. an dreizehnter). 
Von den prinzipiellen Verschiedenheiten in der Behandlung 
der dem Artha- und Dharmasästra gemeinsamen Materien können 
10 Differenzen in der Ausbildung der Kasuistik, der Ausmessung der 
Geldbußen u. dgl. hier bei Seite gelassen werden. Interessant sind 
diejenigen Unterschiede, die darauf zurückgeführt werden können, 
daß unser Werk den Standpunkt der nzti vertritt, demgemäß der 
König, wie Hertel sagt, ,sich bei einer Kollision des dharma mit 
15 der oft unmoralischen Staatskunst an die letztere zu halten hat•, 
da bei einem Fürsten das 'l'ugend sein kann , was bei einem ge-
wöhnlichen Sterblichen ein Laster ist (ye hi do~ä manU§yä11ä1J1, ta 
eva nrpater gu~iä~ Tanträkhy.) 1). Dahin gehört die schon erwähnte 
ausführliche Beschreibung verschiedener Torturen, während dem 
zo Dharmasästra die Anwendung der Folter ganz unbekannt zu sein 
scheint. Gewiß war in Indien das Foltern verdächtiger Personen, 
um ein Geständnis von ihnen zu erpressen, von alters her üblich, 
wie auch im Drama die Androhung von Peitschenhieben zu diesem 
Zweck vorkommt. Es entsprach aber dem hohen sittlichen :N"iveau 
t~ des Dharmasästra nicht, zu einem moralisch so verwerflichen :Mittel 
zu greifen, während dasselbe vom Standpunkt des artha aus durch-
aus erlaubt und geboten erschien. Wenn andrerseits die Gottes-
urteile (divya), die in dem Beweisverfahren der Smrtis eine so 
hervorragende Stellung einnehmen, im K. A. fehlen , so habe ich 
30 dies früher 2) auf den relativ modernen, aufgeklärten Standpunkt 
dieses Werkes zurückgeführt, halte aber jetzt für wahrscheinlicher, 
daß es der räjaniti von Anfang an nicht entsprach, sich eines so 
abergläubischen, jeder Art von Betrug und Täuschung Tür und 
Tor öffnenden Beweismittels, wie die Gottesurteile, irgendwie zu 
35 bedienen. Die Eide werden zwar als eine Form des Beweises 
erwähnt (sapathas cärthasädhaka}:i 151, 2, vgl. 199, 6), treten aber 
wenig hervor, auch hat sapatha offenbar nicht wie in den Smrtis 
die Nebenbedeutung ,göttlicher Beweis, Gottesurteil". So weiß das 
K. A. auch nichts von den langatmigen Ermahnungen und :Moral-
~o predigten , welche nach den meisten Smrtis der Vorsitzende des 
Gerichtshofs an die Zeugen· richten soll, um sie zu einer wahr-
haftigen Aussage zu veranlassen, und gibt nur kurze Beschwörungs-
1) Literarisches aus dem Kauti!Iyasistra WZKM. 24, 421. Ygl. auch 
Tantr. übers. von Hertel, Ein!. 126 f. 
2) "Ein altindisches Lehrbuch der Politik• in Verb. d. ersten Hauptvers. d. 
Internationalen Vereinigung f. vergleich. Rechtswiss., Berl. 1912, 18 7. 
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formeln an (176, 8-13), setzt dagegen eine Zeugengebühr fest. 
Auch die Gestattung eines Meineids, wenn dadurch ein Menschen-
leben gerettet werden kann, nnd die religiöse Buße für solche 
Meineide (M. 8, 104 f. und Parallelstellen) sind dem K. A. fremd. 
So hat überhaupt das ganze religiöse Recht, äcära und präyascitta, 
keinen Platz dann gefunden. In dem Familienrecht werden über 
Ehescheidung (mok~a) und Wiederverheiratung der Prauen viel 
mildere Grundsätze aufgestellt als im Dharmasästra, das dem 
strengen brahmanischen Recht des ekapatitvam huldigt. So bleibt 
es nach M. 9, 76 offene Frage, was eine Frau zu tun hat, wenn 10 
ihr Mann sie verlassen hat, und ihre Wartezeit abgelaufen ist, und 
fast alle Kommentatoren interpretieren diese Regel dahin, daß sie 
auch dann sich nicht wieder verheiraten darf. Dagegen darf sie 
nach dem K. A. 159, 3, 10 in solchen F!!.llen einen beliebigen 
anderen Mann heiraten (yathe~tarp. vindeta). Man könnte hier an 15 
südindische, dravidische Einfiüße denken, da die Ehe der dravidischen 
Völker eine ziemlich lose ist. Doch liegt es vielleicht näher, 
anzunehmen, daß das Arthasästra sich nur einfach auf den Boden 
der Wirklichkeit stellt, während das Dharmasästra auch hier die 
abstrakten Forderungen der Religion und Moral vertritt. Daher 20 
kennt ersteres auch eine Trennung der Ehegatten auf Grund gegen-
seitiger Abneigung: parasparaIJl dveeyän mokeya}_i. 155, 14, während 
N. 12, 90 eine Trennung aus solchem Grunde ausdrücklich für sünd-
haft erklärt: anyonyaip tyajator äga].1 syäd anyonyaviruddhayo}.i.. 
Im Strafrecht ist, wie schon früher erwähnt, die Abstufung der 2; 
Strafen nach den Ständen nicht mit solcher exorbitanten Konsequenz 
durchgeführt wie in den Smrtis, also auch hier den tatsächlichen 
Verhältnissen Rechnung getragen. 
Demnach lä~t sich ein großer Teil der Unterscheidungslehren 
in den beiden Sä.stras auf die tiefliegende Verschieqenheit des ::o 
Standpunktes zurückführen , die zwischen einem Sittenkodex und 
einem Lehrbuch der Politik von Anfang an bestehen mußte. Auch 
die Hereinziehung vieler in den Smrtis fehlender, weil für den 
dharma unwichtiger Fragen aus dem Gebiete der Staatsverwaltung 
in das Programm des K. A. läßt sich ebenso erklären. Nicht minder ~5 
war dadurch die Ausbildung einer besonderen Terminologie bedingt. 
Die ungeachtet solcher Verschiedenheit der prinzipiellen Auf-
fassung bestehenden starken Übereinstimmungen werden auf der 
von Jacobi (l. c. 839) aufgezeigten engen Zusammengehörigkeit von 
Recht und Politik, die in den gleichen Schulen studiert wurden, io 
beruhen. Hier entsteht nun aber die Schwierigkeit, daß die meisten 
und frappantesten Ähnlichkeiten sich auf die jüngeren Smrtis, wie 
Y. und N., oder Fragmente von solchen, wie B., D. und K., beziehen, 
während das K. A. doch seinen Grundbestandteilen nach um 
300 v. Chr. zu setzen ist, also die Gesetzgebung für das alte Reich 45 
der Mauryas enthalten muß und einem großen Teil seines jetzigen 
Umfangs und Inhaltes nach durch zahlreiche frühe Zitate und Ent-
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lehnungen als echt und alt erwiesen wird , wie die bekannten 
.Arbeiten von Zachariae, Hillebrandt, Hertel und Jacobi gezeigt 
haben 1). · Soll man nun im Hinblick hierauf die bisherigen niedrigen 
Schätzungen des Alters der jüngeren Smrtis einer gründlichen 
5 Revision unterziehen und dieselben ebenso wie das K. A. für einen 
Niederschlag der Gesetzgebung der Mauryas halten? Oder haben 
umgekehrt in das K. A. jüngere Elemente Eingang gefunden nnd 
sind, was bei dem Fehlen eines autoritativen alten Kommentars 
leicht geschehen konnte, mit dem Grundstock des Werkes fest ver-
10 schmolzen worden r Ich möchte hier diese Fragen , die nur im 
Zusammenhang einer auf das ganze K. A. ausgedehnten Unter-
suchung entschieden werden können, nur zur Diskussion stellen und 
darauf hinweisen, daß auch in der eingangs erwähnten Vorschrift, 
sowohl die Arthasästras als die Dharmasästras in den Gerichtshöfen 
u ':orzulesen, eine Handhabe zu gegenseitiger Beeinflussung der beiden 
Sästras, wie auch zu zeitgemltßen , den jeweiligen Verhältnissen 
Rechnung tragenden fiberarbeitungen derselben geboten war. War 
bei solchen Einflüssen das Arthasästra mehr der gebende Teil, so 
ist es vielleicht kein Zufall, daß ausdrückliche Hinweise auf das• 
10 selbe, allerdings mit Betonung seiner Inferiorität gegenüber dem 
Dharmasästra, wie früher erwähnt, gerade in jenen jüngeren Gesetz· 
büchern, vorkommen, die inhaltlich und wörtlich am genauesten 
mit dem K. A. übereinstimmen. Auch die detaillierte, über den ein• 
fachen Räjadharma der Dharmasütras weit hinausgehende Dar• 
ll5 stellung des Königrechtes in den metrischen Smrtis des Y. (adby. 1) 
und M. (adby. 7) könnte dann aus dem Arthasästra übernommen 
sein. So übersetzt auch Bühler, der das K. A. noch nicht kannte, 
den Ausdruck samäkhyätä M. 7, 156 mit ,are enumerated (in tb e 
Institutes of Polity)" und weist in der Anmerkung auf ent• 
30 sprechende Zitate der Kommentatoren der Manusmrti hin, die nach 
seiner Auffassung auf Kämandaki's Nitisüra gehen, in Wirklichkeit 
aber aus einem Prosawerk über Niti, und zwar augenscheinlich aus 
K.. A. 258, entnommen sind. 
1) Auch die neue Textausgabe des Nitisllra in der Trivandrum Sanskrit 
Series 1912 enthlUt in dem darin gedruckten Kommentar des Samkaraya einige 
dreißig Zitate, 1. T. mit brauchbaren Varianten, aus dem K. A. 
